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dermed. D a  dette saare ofte er T ilfa ld e t ei alene 
hos de mindre, men ogsaa hos de storre A vlsbrugere, 
cellendes Jndforelsen a f  Hothee at v a re  saa meget 
desto onsteligere.
G je r ls v  P rce s teg aa rd  d. 1ste Octbr. 1845.
I -  B .  R r a r n p .
B r u d s t y k k e r
fra en Udflugt over Hannover, Brunsvig og 
Magdeborg, iscer med Hensyn til Troe« 
plantning og Havecultur.
(Af Generalkrigscommissair R iegels paa Snoghsi.)
8 ) ? i n  Neises egentlige Hensigt v a r ,  a t  see en stor 
og  complet Planteskole i en p rivat M an d s H an d e r, og 
a t  bedomme F rugterne deraf i en E gn , hvor m an ved 
P lan tn ing sog er a t gfenvinde det L a  og den Luunhed, som 
F orfad ren es hensynslose Skovhugst h ar betaget den —  
et O nde, som intet Land foler mere end D a n m a rk .—  
Planteskolerne kunde jeg intet S ted  soge bedre end ved 
Althaldensleben, hvor dettes forrige E ier, den bekjendte 
N ath usiu s , gjorde a l S la g s  T ra k u ltu r  til eet a f  de 
mange almeennyttige Foretagender', hvortil h a n , isa r  
ved heldige H andelsspeculationer, havde vundet den 
meer end fornodne Form ue.
J e g  har i over 2 0  A ar v a re t Landeiendomsbe- 
sidder, og som saadan seet og last meget, der m aatte
fremkalde E rfaringer og O v e rb e v isn in g e r , som vel 
kunne voere eensidige ved a t tiltale en forudfattet M e­
ning eller locale In te re sse r , men hvoraf dog nogle 
m aatte blive almindelige og anvendelige for F lere.
Een af disse O v erb e v isn in g e r e r :  a t vort Clima 
h ar lidt betydeligt ved, a t v o rt a f  N atu ren  i det Hele 
begunstigede Land ved en hensynslos Skovhugst er 
blevet blottet for det sornodne Loe; og a t Vegetatio­
nen er m indre god end vor gode Jo rdbund  lader for­
udsatte, fordi barste V inde og deraf folgende fladelige 
atm ospharifle Forhold ofte, men iså r  om F oraa re t, 
udsatte den for en pludselig A fverling, der er meget 
skadelig.
D enne O v erbev isn in g  kunde nu her lede mig til 
endeel vidtloftige B e tra g tn in g e r , der dog kun vilde 
'  give det R esultat, a t :  er Feilen begaaet, saa kan dens 
fladelige Folger her i Landet, som i andre Lande, kun 
afhsalpes ved henstgtsmasflge og store P la n tn in ­
ger. O g  da S ag en  er a f  den Betydenhed, at den kun 
ved indgribende Foranstaltninger kan a fh sa lp e s , saa 
m aatte disse udgaae fra  N egseringen, saaledes som 
dette nu  ogsaa skeer med fornyet K raft i flere andre 
Lande. M en  n a a r  hensigtsmassige Foranstaltninger 
flulle frug te , saa maae de afFolket imodekommes med 
Anerkjendelse og Beredvillighed; og i saa Henseende 
kunne vi ikke negte, a t  der saavel gsenncm det Konge­
lige Rentekam m er, som gjennem det Kongelige Land- 
huusholdningsselflab er gsort M eget for a t opm untre 
til P la n tn in g , m e n —  a t bisse Foranstaltninger kun i 
en ringe G ra d  ere modte med Anerksendelse og B ered-
villighed, iscrr as Bondestanden og de m indre Skov- 
e iere, der ypperlig forstode a t bruge D r e n ,  men 
kode S p a d e n  hv ile , —  et B ev iis  paa a t det havde 
vceret en Lykke for Landet, uden at voere nogen Ubil­
lighed mod B o nd en , hvis R egseringen , da den 
overlod ham G a a rd  og J o r d ,  havde beholdt Skoven. 
Fordelen af a t hugge og rydde v ar noer, men 
Fordelen a f a t p lante v ar f je rn , og ligesaa lidet som 
m an ved a t hugge og rydde tog Hensyn t i l ,  a t  m an 
udsatte sine egne og hele E gnes J o rd e r  for T ra k  og 
Bloest, ligesaa godt vidste m an a t udsmykke B ortryd- 
delsen af Skove og Hegn med G ru n d e , d e r, noiere 
droftede, ere intetsigende; hvorimod det er en anerkjendt 
S a n d h e d , vi sinde bekrcrftet paa  H olsteens, S le sv ig s  
og tildeels Jy lland s  Dstkyst, samt paa flere S tede r i 
Fyen og S ja l la n d :  a t Skovpartier i Forbindelse med 
frodige levende Hegn ere en Betingelse for et godt 
Agerbrug i et Land med D anm arks B eliggenhed; og 
a t de ere en Nodvendighed for lette Jo rd e r , n a a r  disse 
skulle give varige F rug ter a f  en forbedret C u ltu r.
D enne min O verbeviisning er ligesaa urokkelig 
som den deles af M a n g e ; og ligesaa vist som den E n ­
keltes P lan tn ing er vel kunne virke til Fordeel for en 
B o p a l  og H av e , men ikke for en heel E g n ; ligesaa 
lidet vilde den Enkelte her kunne virke an de t, end 
s a m l e  og f o r e n e  M ang es In te re sse , til B efordrin­
gen a f den fa lles S a g ,  og saaledes imodekomme de 
storre og mere indgribende Foranstaltninger, der alle­
rede ere udgaaede og vist endnu meer ville udgaae fra
N egjeringen , n aa r denne seer Landmanden beredvillig 
til a t  ose a f de Kilder, der m aatte aabnes ham .
J e g  h a r endvidere den O v e rb e v isn in g , a t den 
T id  er noer, da N egjeringen vil henvende en endnu 
storre Opmærksomhed paa Hedernes C u ltu r og den 
dermed i saa noie Forbindelse staaendc B ep lan tn ing , 
hvorved der vil reises et V oern, ligesaa nodvendigt 
for de bedre Hedejorders O pdyrkning, som nyttigt for 
hele Landets C u ltu r og climatiske Forhold.
F o r a t gi'ore hvad jeg kunde, stiftede jeg Havesel­
skabet for J y lla n d , Fyen og Hertugdommet S le s v ig ,  
hvorved jeg haabede a t forene M ang es In teresse  til 
eet stort M a a l ,  — et M aal- der kun ved M ange kan 
n aaes! —  M en  ligesom min O v erbev isn in g  v a r  fast, 
saaledes v ar ogsaa m it H aab stort; og jeg er ikke ble­
ven skuffet deri!
Dette A ars G eneralforsam ling har v iist, a t  S e l ­
skabets M edlem m er ikke alene have egen Nydelse og 
In te re sse  for D ie ,  men de have lovet. E nhver efter 
sin S till in g  og Leilighed, a t modtage mine unge Troe­
p lan ter t i l  O pelskning, og saaledes efterhaanden i  
Forening med mig tilveiebringe M asse r af unge Troeer, 
hvormed vi kunne tilfredsstille en Plantelyst i Landal­
m uen, der ligesaa vist meer og meer v il komme, som 
den vil blive til N ytte for den Enkelte og for det 
Hele.
J e g  erkjcndte altsaa Nodvendigheden a f  en meget 
betydelig Udvidelse a f mine F ro- og Planteskoler; oz 
overbevist om, at jeg nceppe vil vcere istand til a t  til­
veiebringe saamange T rcrplanter af alle forskjellige
S la g s ,  som Selskabets M edlem m er ville begscrre, be­
sluttede seg, opm untret og understottet dertil a f  det 
Kongelige Landhuusholdningsselstab, a t gsore denne 
lille Reise i E fteraaret 1845 for a t see nogle ret store 
Planteskoler og de derfra udgaaede F rug ter.
H vad seg har seet og e rfa re t, meddeler seg her 
mine kscrre Landsmoend, og navnlig  Haveselstabets 
cerede M edlemmer. M aa tte  seg v a re  saa heldig, der, 
ved a t bibringe F lere den O verbev iisn in g , der hos 
mig er bleven end meer befoestet: a t Loe- og frodig 
H egnsplantning er for et Land som D anm ark  a f lige, 
saa stor V igtighed, som Frugttroeplantning, og a t nyt­
tig H a v e -C u ltu r  er en Kilde til mange Fordele og 
Behageligheder, der tildeels endnu ere fremmede for 
o s ,  fordi vi altform eget flye nogle faa Udgifter og 
den ringe Uleilighed, som dermed er forbunden.
Bondestandens K aar og hele S tilling  i S am fundet 
har saa betydelig forandret sig til det B edre, at det er P lig t 
for ham , i Gserningen a t vise a t  han er det vandig; 
—  han m aa plante saavel t il  sit eget, som til sine 
Medmenneskers og Efterkommeres B edste; og dette k a n  
han i de frugtbare Asteregne. —  P a a  Vesteregnene 
derimod m aa Regseringen alvorlig stride in d , thi d e r  
stal der fiabeS for hele Landets G av n , —  d e r  stal 
der bodes paa Fortidens Feil, —  d e r  stal der for den 
tiltagende Folkemængde tilvejebringes en  n y  V e r d e n ,  
hvorhen den kan tye med tillidsfuld t M o d , n aa r der 
ved RegseringenS vise Foranstaltninger virkes fo r , a t 
den d e r  finder Skove og frugtbare Enge ved S id en  
a f  H eden; —  d e r  m aa P lan tn ingen  og Bcsaaeningen
drives med en O m hu og en K ras t, der overstiger 
B ondens E vner og Indsig t. M en  ved denne P la n t­
ning v il B onden o g s a a .d e r  vinde Lyst og Kundskab 
til a t fslge ester. S aa led es  gaacr det nu paa Hederne 
i H annover, og hvorfor skulde det ikke komme her 
ligcsaa?
I  O m egnen a f Kiel opholdt feg mig i 8  D age 
p aa  flere Godser. M ed Hensyn til F ru g tav l og H a- 
vecultur er m an allerede i den E gn langt forud, for 
de danske P rov ind ser, og ligesom Alt vidner om en 
practisk Dygtighed hos Folket, —  en In te re sse  og Toenk- 
somhed ved Arbeidet, saaledes m aa m an ogsaa beundre 
de aldeles practisk uddannede G artn eres Dygtighed. —  
D eres D riverie r cre fo rtrin lig e , deres Frugttroeer ere 
udmcrrket godt holdte, og deres Kjokkenurter ere bragte 
til en sjelden Fuldkommenhed. M en  isoer v ar mig p aa­
faldende den liden Arbeidskraft, hvormed a lt D ette til­
vejebringes. J e g  anseer det for en Lykke for de unge 
Mennesker, feg her paa S noghoi lader oplcere ti l  prak­
tiske Havearbeidere, a t jeg h ar erholdt Tilladelse til ef­
ter deres tilendebragte Lcrretid a t sende dem ti l  flere 
Godser i Holsteen, for der i et A arstid  under foran­
drede Forhold a t udvide deres practiske Arbeidsdyg- 
tighed. —  M a n  v ar der endnu beskfoeftiget med 
Hosten. J e g  tilstaaer gferne, a t feg altid h a r vccret 
indtaget for det holsteenske A gerbrug, og isoer for den 
O rd en  og Udholdenhed, som Folket viser ved Arbeidet;
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uagtct jeg ikke er blind for a t Holsteneren, som Folgc 
a f  a t han anseer sit Agerbrug for d e t  e n e s t e  r i g t i g e  
i Verden, endnu hcrnger ved Fordomme, som han ikke 
v il lade sig afd ispu tere, s. E r. med Hensyn til P love 
og andre Agerdyrkningsrcdflaber m. m. —  M a n  m aa 
heller ikke oversee, a t A gerbruget, som d e r  fortrin lig  
er begrundet paa et til sjelden Fuldkommenhed drevet 
Meierivcesen, m aa have sine Eiendom m eligheder, der 
ere begrundede paa en m angeaarig E rfaring .
U agtet Landet ved sine betydelige Skove har me­
get H«, ansees dog de l e v e n d e  H e g n  som uadskillelige 
fra  et godt A gerbrug; de behandles med stor O m hu 
og n a a r  de ere saa frodige som d e r , indseer man let, 
hvorledes de kunne yttre en velgjorende Indflydelse paa 
C lim atet. D e r  floifer m an dem ikke for a t vinde 
J o r d ;  men i O ldenborg , hvor m an ikke for havde dem 
og hvor m an dog ogsaa re t godt forstaaer a t vurdere, 
hvad der kan betale sig, og hvad der er p ractift, —  
seer m an nu  det ene levende Hegn reise sig efter det 
andet; ja de ere endog i P reussen  blevne Gjenstand 
for R egjeringens sårdeles Opmærksomhed og O p ­
m untring .
Af landoeconomiske Foreninger haves i Holsteen 
en M cengde; de ere i deres Foretagender ligesaa prac- 
tifle, som hele Folket er det. N atu rlig v iis  har ogsaa 
det levende H egns N ytte og Hensigtsmæssighed ofte 
voeret Gjenstanden for Droftelser, men disse ere stedse 
faldne ud til Fordeel for Hegnene. —  M an  erkjender 
v e l , a t de samle S n e e  og Fugle, a t de optage J o rd , 
samt a t Kornet stundom i Nccrheden a f  dem er
m indre g od t; men Hegnene ansees uundværlige for 
G ra s s e t ,  for Kreaturene og for det Brcrndsel, de 
give, —  ikke a t tale om M arkfreden, som her overhol­
des med megen S treng hed ; og Holsteneren er over- 
beviist om, at uden de frodige levende Hegn vilde Lan­
det hverken v a re  saa frugtbart eller have saa gode 
G ra sg a n g e  som T ilfa ldet er. D e levende Hegn ere her 
en vccsentlig D eel af Agerbruget. D e paa S iderne varende 
(droster afgive passende V andledninger, og P la n tn in ­
gen er et V a rn  mod pludselige Forandringer i Atmos- 
p haren . I s å r  ere de a f Vigtighed for lette Jo rd e r , 
som ved gode levende Hegn erholde en betydelig for- 
oget V ard ie . H er er T alen  n a tu rligv iis  kun om le­
vende H egn , der fortjene a t kaldes saaledes, og ikke 
om forfaldne og nedtraadte Jo rdv o ld e , hvor den ene 
Busk raaber til den Anden, hvor de altsaa ligesaa lidet 
frede, som beskytte.
D isse  levende Hegn i Holsteen have megen I n d ­
flydelse paa den Fardighed, som Huusm anden dertillands 
h a r i at bruge S p a d e n .
D e almindeligste H egnsplan ter ere: Hessel, Hvid­
to r n , A vnbog, E l ,  A horn, Ask, stundom ogsaa Oxti- 
sus eller G uldregn. H v idtornsp lanter ere meget sogte.
S a a  forskiellige kunne M eningerne endnu v a re  
om den N ytte, som levende Hegn og P lan tn inger ville 
udove paa Jy lla n d s  F rug tbarhed , a t medens de af 
M ange endnu ansees med Ligegyldighed, —  (ikke at 
tale o m , a t de ofte komme i Collision med M agelig­
heden og den forste Udgift) —  tra f jeg paa  Reisen
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hertil en almindelig anerkjendt dygtig og tcrnksom G ods- 
eier fra Jy lland , der v a r saa overbeviist om Vigtighe­
den a f levende Hegn for hans temmelig lette Jo rd e rs  
F rug tbarhed , a t han endog i Retvinkel gjennemfloerer 
sine store M arker med levende H egn, saaledes at hver 
M ark  derved deles i 4  m indre. S o m  Folge af de 
velindhegnede Grcesmarker, horer det til S/eldenhederne 
a t see Koerne toirede, hvorimod disse gaae lose, hvilket 
m an  anseer for en vcrsentlig Betingelse for Koernes 
Melkerighed. M a n  anseer en toetG rcesbund forbedre 
end hoit G roes, ja m an gaaer stundom endog til den 
Id e rlig h e d , a t Koerne ikke drives fra  den ene G rcrs- 
mark til den an den , men a t alle Groesmarkerne paa 
engang aabnes dem,  saaledes a t de aldeles frit kunne 
gaae omkring og kun ved M alkningen og om Aftenen 
sam les. M a n  v il endnu aldeles ikke indrom m e det 
Anvendelige for Holsteen i V erelbruget, og m an paa- 
staaer, at E rfaringerne tale derim od; navnlig  anforer man 
Godset N o e r , hvor E ieren efter et betydeligt T ab  er 
gaaet tilbage fra  V erelbrug og S taldfodring til det a l­
mindelige holsteenske Agerbrug.
At der er stor Forskjel p a a , hvad der med Nytte 
kan anvendes og udfores paa  en stor og paa en lille 
Landeiendom, m aa m an herved ikke oversee; og ligesaa 
lidt som eet Soedftifte kan erklceres for det bedste og 
meest hensigtssvarende for en heel E gn eller blot for 
en heel B y , ligesaa u rig tig t er det vist, n a a r  Holstene­
ren  kun v il indromme 10 Jndtoegter med B rak , V in ­
terkorn, B y g , Mocngkorn, H avre, K lover og 4  G ræ s­
marker. P a a  Augustenhof saae jeg f. E r . en Klover-
mark ester Vknterkornet i B ra k , altsaa som anden 
F ru g t ,  hvilket vist er en meget heldig V ere l; men 
m an bor da udloegge sine G ræ sm arker med Hvidklo- 
ver, da jeg er a f  den F orm ening, a t Nodkloveren ikke 
vilde lykkes saa hurtigt ester hinanden. N u  er det 
almindelige Forhold for G rcrsfroet p r. Td. Land I L T  
red t og 3  T  hvidt K lover, samt 3  T  Tim othei- 
fro og noget R aigrcrsfro  p aa  de hoieste og magreste 
S teder.
M a n  m ergler nu  her p aa  mange S tede r allerede 
a n d e n  G a n g .  M eningerne om N ytten heraf have 
v a re t deelte, dog paastaaes alm indeligt: a t m an bor 
mergle hveranden eller tredie R otation  d. v . s. hver 
20de eller 30de A a r , n a a r  Jo rdern e  have v a re t vel 
drevne og ikke v a re t udmagrede.
R apsen , der h ar bragt saamange blanke D alere 
ind i Holsteen, har v a re t n a r  ved at udflettes blandt 
de F rug ter, der dyrkes, men m an synes nu  at see denne 
S a d  fra  det rette S y n sp u n k t, idet m an igjen har 
begyndt a t dyrke den uden a t gjore for sikker Regning 
paa  Udbyttet. D et kan ikke neg tes , a t  R apsen , jo 
lan gere  den dyrkes paa  en M a rk , desto vanskeligere 
synes den a t b live, men derfor m aa m an ikke opgive 
den. Je g  vilde tilraade, enten a t saae den i hveranden 
R o ta tio n , eller hvert A ar a t besaae en halv V in te r­
m ark. K an m an endog i Regelen antage, a t den kun 
lykkes hvert tredie A ar, saa er det dog en betydelig I n d ­
la g t ,  hvorpaa Landmanden hverken kan eller bor re ­
noncere; —  a t den fluide svcekke Agerens K raft er 
imod m in E rfa rin g , tvertimod h ar jeg stedse efter en
god N apsm ark havt godt Korn hcle Scrdskiftct igsennem, 
hvorimod en flet R apsm ark  er ncerved igjen a t gjore 
en B rak  nodvendig. ,
H er er det da, hvor Landmanden flak vide at v u r­
dere N apsen og dens Indflydelse paa de esterfolgende 
K ornsorter, ved aldrig  a t undlade a t omploie en flet 
eller og kun middelmaadig R apsm ark. O m  vi nogen­
sinde ville komme til a t  udplante vor N ap s  saaledes 
som dette steer i F landern  og det nordlige F rank rig , 
og om R apsens H ypning vil blive almindelig, skal T i­
den vise.
M a n  er i Holsteen langt forud ' for D anm ark 
med Hensyn til Hesteavlen, thi m an har lcrrt a t lcegge 
rigtig Vcerd paa gode Tillcrgsdyr. Ikke sjelden seer 
m an  V endernes Vogne og P love bespcrndte med sor- 
crdlede Heste, der udmcrrke sig ved en kraftig og ele­
gant Bygning. M en almindelig beklages vgsaa her 
M anglen  paa gode H ingster, hvorfor der til de foræd­
lede 3  Landbeflelere, der have vcrret stationerede i H ol­
steen, har vcrret anm eldt langt flere H opper, end der 
kunde antages.
Dyrskuet i S lesv ig  og P loen  har allerede virket 
kscndeligt saavcl med Hensyn til bedre Heste som til 
bedre Qvceg.
F or Skovkulturen y ttrer sig en levende In te resse , 
der iscrr udtaler sig f o r  Hedernes B ep lan tn ing ; men 
ofte horer m an Klage over Vanskeligheden ved a t faae 
Tilladelse til a t beplante Hedestrækninger, sandsynligt 
dog vel kun fordi E icrne ikke ville afhcrnde Hederne, 
uden dog selv a t ville beplante dem. Bonderskovene
have i Holsteen om trent havt samme Skfcebne som i 
D anm ark. Mcrrkeligt nok, a t de saaledcs efterhaanden 
kunne forsvinde, hvor der gfelder en saa velgforende 
Forstanordning som den af 2den J u l i  1784, samt P a ­
tentet af 15te J u n i  1785. E r  det altsaa uimodsige­
lig t, a t Skovene i de bedre Egne og paa de bedre 
J o rd e r  forsvinde i en , med Hensyn til Frem tiden og 
det tiltagende T roe-F o rbru g , betænkelig G ra d , saa 
bliver Skovanlceg paa de flcttere J o rd e r ,  saavcl for 
Negjeringen som for den P riv a te , en saameget vigtigere 
Gfenstand for forenede Bestræbelser.
G ode Love ere en Velgfcrning for et Land; — 
de gives for at de ftulle overholdes og efterfolgeS; 
men E rfa ring  viser, a t det m aa vcrre vanskeligere at 
overholde end a t give dem.
E re  B ondcrnes Skove mishandlede og tildeels 
forsvundne, saa kan m an neppe sige dette om de ade­
lige G odsers, og mindst er dette Tilfoeldet med Lindaus 
Skove, der have et Areal a f 8 0 0 T d r .  L ., hvorom m an 
kun kan sige, a t der hugges forlidet. J e g  saae der 3 
E g e , hvoraf den ene holdt 27  Fod og de to 24  Fod i 
O m kreds, 2  Alen over Jo rd en . Ligesom det i Holsteen 
synes at vcere en 2Eressag for G odseierne, hvo der kan 
give sine Koer det storste Q v an tu m  K orn om V interen, 
saaledes synes det a t voere en LEressag, ikke a t tage af 
Skovene Alt hvad de kunne give. Je g  saae flere p rivate 
Skove under en fortrin lig  C u ltu r , alle aabne S tede r 
beplantede, M oschullerne udgravede og beplantede med 
E l  og A ft, hvoraf isser den forste v a r  i frodig Vcrrt.
Ved Kiel saae feg Forstvæsenets Planteskole (Forst-
baumschule), der har en D eel sjeldne Treecrem plarer, 
og et godt A ssortim ent a f unge og sjeldne Trcrer og 
B uste. O rdenen er erem plarist og H r. Forstkandidat 
G eerdts er vist der paa sin rette P la d s . Udsveden for 
ia a r  v ar lykkedes meget godt, men Alt er i en for lille 
Maalestok, selv om m an kun v il tage Hensyn til Hol- 
steen. P a a  vilde Troeer er Afscetningen ikke betydelig, 
n a a r  undtages H vidtorn og andre H egnsplanter, hvoraf 
der aldrig haves nok. Jo rdbunden  er lang tfra  heldig, 
men dens omhyggelige T ilb ered n in g , i Forbindelse 
med en heldig Beliggenhed, gjor a t Alt lykkes saa vel. 
D e t vilde derfor voere meget beklageligt, hvis H r. G eerdts 
skulde forlade denne Embedsstilling. H an burde lige­
som den fortjente Forstraad Schaffer paa Hirschholm 
blive ved Opelskningen a f Trceplanter, en C u ltu r, som 
de begge lige godt have viist a t forstaae og a t drive 
til stor Velsignelse for Landet.
D en  Dusternbrocker Skov h ar den fljonneste B o- 
gebcstand, jeg endnu h a r seet.
D e med Lyng begroede S trcrkninger, man passe­
re r p aa  Jernbanen  mellem Kiel og M o n a , ere for en 
stor D eel M osejord , og give den Neisende endnu kun 
en ringe Jdee  om det frugtbare og rige Holsteen. D e s ­
uagtet gjenncmflcrrcs disse S le tte r  a f  tildeels gode, 
tildeels flette S ko vp artie r, iscer af B irk og E l. O v er­
a lt spores tydelig en Higen efter at tilveiebringe levende 
H egn, og m an finder en M crngde deraf i frodig Vcert, 
beplantede med E l, Birk, B land ing  af B o g , E g ,  R on, 
H vidtorn og V id ie r, blandt hvilke Birken v a r den 
mindst frodige, undtagen hvor Jordbunden  er fu g tig ;
thi der seer m an saavel Ellen som Birken i en ypper­
lig G rode. —
D et synes, a t C ulturen a f disse lyngbegroede S t r ik ­
ninger begyndes med a t beplante med levende Hegn 
de Stykker, der tages fo r , og m an sporer tydelig paa 
Hegnenes frodige V i r t ,  hvor disse efter P lan tn ingen  
ere holdte rene og behandlede med O m h u ; thi der 
staae de frodigt, hvorimod m an jevnsides derved , hvor 
Ukrudet har taget O verhaand , seer P lan tn ingen  kun at 
vocre kommen frem pletv iis. Alle de beplantede V olde 
ere satte lave og b rede, for efterhaanden a t kunne 
forhoies.
Henimod E lm shorn  og P inneberg  saavelsom i de 
kongelige Skove ved N eum unster, seer m an frodige 
unge E ge- og Bogeskove, ligesom jeg til m in F o r­
undring saae unge R odgraner i frodig V i r t  p aa  
Torvejord.
S o m  Folge a f  disse hyppige S ko vp artie r, giore 
Lyngstrakningerne i  disse Egne ikke det tr itte n d e  og 
dode In d try k , som andre Lyngegne, s. E r . i J y l ­
lan d , hvor man kun seer den blotte Lyng.
D e  under C u ltu r tagne Enge afgive fortrin lig t 
H o, med hvis Jndbjergm 'ng m an v a r beskjiftiget.
M a n  finder saavel p aa  H am borgs V o lde , som i 
O m egnen en stjon og sjelden S am ling  a f  T r i e r  og 
Buske i frodig V i r t  og i den A lder, hvori de bedst 
vise enhver A rts Skjonhed.
I  den botaniske H ave hersker megen O rden . B ooths 
Have og Planteskoler, saavelsom hans udmoerkede V i r t -  
huse gjor det Hele til et sjeldcnt Etablissem ent. S a a -
vel O rdenen som S am lingens M angfoldighed vidner 
om, a t H r. Booth ikke alene er en r ig , men tillige 
en gentil M and . D ette seer man ogsaa i og om hans 
smagfulde S om m erhuus, saavelsom i den Artighed, der 
vises enhver Besogende. Ved sine udbredte Forbindel­
ser, a f hvilke de russiske nok ikke ere de mindst indbrin­
gende, vinder han mange P en ge ; men m an m aa ind­
komme ham , a t han fortjener det. H an s Orchidee- 
H u u s  er en lille Trylleverden. H an s  Frugttrcestoler 
fandt jeg f o r  f r o d i g e ,  Afseetningcn er saa sto r, a t 
a lt hvad der kunde udplantes var solgt. Je g  kan ikke 
negte, a t det interesserede mig a t gjore denne M andS 
Bckjendtskab: han vandrer som en Konge i sin fljonne 
V erden, og man m aa gloede sig over denne M asse af 
N a tu rens  i Forbindelse med Kunstens fljonne Frem brin­
gelser. D en  In te re sse , hvormed H r. Booth omtalte 
v ort Haveselflab og dets T en d en ts , samt hans Lofte 
om, noeste A ar a t ville bivaane vor G eneralforsam ling, 
kunde ikke andet end indtage mig endnu isieer for ham. 
H an  er Ham borger B orger og dansk P a tr io t ,  ligesom 
h ans rige N abo H r. S e n a to r  Jenisch, der eier en af 
de fljonne H av er, hvoraf hele O m egnen a f  Hamborg 
er opfyldt. J e g  kan derfor ikke andet end onfle en­
hver Haveven Leilighed til at see H am borgs O m egn, 
og derpaa a t anvende nogle D ag e ; jeg er overbeviist 
o m , a t han tilfredsstillet vil vende tilbage og sole sig 
opfordret til at give sin ncermeste Omgivelse nogle af 
de Forfljonnelser, han der har seet udfort i alle mulige 
R etninger.
D et er velgjorende a t see saamegen Velstand i 
Forbindelse med saameget Skjont!
Tilfoeldig tra f  jeg paa en a f mine. V andringer 
Antiqvaren H r. B urgheim , der uden G jodning v il for- 
staae at gjore raae Jo rd e r  frugtbare. J e g  henviste ham 
til vore jydske Heder. D et m aa vcrre en egen Compo- 
sition, han anvender, altsaa vel ogsaa et S la g s  G jod- 
n in g , til hvis O p lo sn in g , som feg senere h a r hort, 
behoves 120 T d r. V and  p r. T d . Land., H an  soger, 
som han sagde, M onopol a f den danske N eg jering , 
hvilket vist neppe v il negtes h a m ,  n aa r blot de F o r- 
sog, han stal have g jo rt, have viist sig a t vcere prac- 
tiste.
J e g  havde hort rose en Planteskole i H arb o rg , 
men hvad jeg saae, svarede ikke til min Forventning. 
Forresten sandt jeg saavel ved H arb o rg , som overho­
vedet i H annover, moerkvcrrdige Forandringer siden jeg 
for om trent 30  A ar siden v a r der. —
Chausseen til Celle er fo rtrin lig , i M idten  stecn- 
b ro lag t, paa den ene S id e  Chaussee, og paa den a n ­
den Jo rd v e i. Veien er beplan tet, et Stykke med ita­
lienske P o p le r, derpaa et Stykke Ahorn, derefter N on, 
og derefter et langt Stykke med B irk. D isse Trceer, 
der i det Hele stode meget godt, vidne om , a t de i 
deres Ungdom ere holdte under K n iven , og ikke et 
eneste boer Kjendetegn af V old. D e kjobes a f P onderne  
for 3 , 4  og 5 Lst. pr. S tk .
D et er moerkvoerdigt, som Hedens Opdyrkning 
her gaaer fremad ved Hjelp a f M ergelen. M a n  seer 
p aa  denne V ei betydelige Fyrrestove i en frodig V crrt,
anlagte a f Negjeringen paa H edejorder, der ere kjobte 
a f  V enderne. Alle B y er og Huse finder m an om plan­
tede med R on , B irk, E l og N aaletrcrer, stundom ogsaa 
med Eg.
Ved Celle, samt derfra paa V eien til H annover, 
saae jeg de forste Frugttroe - Alleer ved Chausseen i 
frodig V crrt, uagtet de ikke sjclden staae udsatte for 
Bloesten. M en det er fljonne, lige og kraftige S ta m ­
mer med dertil svarende K roner, der fra  Ungdommen 
ere behandlede til a t kunne blive gode Chausseetroecr; 
og uden a t have saadanne T rceer, vil jeg fraraade 
enhver Frugttrcrplantning ved Landeveien. P a a  flere 
S tede r havde Troeerne fijon F ru g t, og denne bort­
forpagtes aarlig . Ved a t udtale mig over den 
N y tte , som deraf kan haves for Veikassen, svarede 
m an m ig : „det er ikke alene fo r N ytten, men det er 
fo r det fljonne S y n ,  m an h ar af blomstrende og med 
F ru g te r behcrngte Trceer langs Landeveien, og m an er 
saa vant t il  a t gloede sig over dem, a t det aldrig fal­
der nogen ind  a t gjore dem Skade eller a t tage deraf."  
—  P a a  de S teder, hvor Chausseen forer over Hederne, 
er Birken ved sine fljonne hvide S tam m er fortrin lig  
til V eibeplantning. F o ra n  hvert Frugttrcr staaer en 
lille hvidkalket S teen  som Afviser.
A lt P ractifl har gjort vidunderlige Fremskridt siden 
jeg sidst v ar i H annover, og m an seer overalt de glce- 
delige Folger a f en velordnet Administration. D e t er 
vist derfor ikke uden G ru n d , a t man nu om den samme 
K onge, der for faa A ar siden bedomtes meget strengt,
horer en Mcrngde Lovtaler a f  Hoie og L ave, og a t 
m an kun beklager, a t han ikke er yngre. J e g  saae 
denne mcrrkvoerdige M and , der rigtignok i hele sin P e r ­
son svarer til den Forto lkning, m an h ar givet hans 
kongelige Chifsre: L . k .  (L rnst A ugust k o x ) :  » E r 
A l l e i n  N e g i c r t . "
'  D et kongelige Som m erophold M ontbrillan t er et 
ganske simpelt H u n s , hvis fljonne H ave, i Forbindelse 
med den i gammel fransk S t i i l  an lagte H ave ved Her« 
re n h a u s , danner en smuk C ontrast, og besoges flittig 
a f H annoveranerne, da det kun ligger H M iil  fra S t a ­
den. M a n  kjorer ugeneert omkring i begge H aver, og 
det iagttages b lo t, a t m an toet forbi den kongelige 
B ygning horer i S krid t.
D e t M ilita ire  i H annover seer meget godt ud og 
de nye K asserner, saavelsom alle nye kongelige B y g ­
n in g e r , ere proegtige og smagfulde. I  H aven ved 
M ontbrillant findes skjonne G rupper a f sieldne Trceer 
og B u ste , og m an h ar derfra herlige Udsigter over 
P la inen  omkring H annover over til H arzen , der dan­
n er B aggrunden  mod Vesten. Jernbanerne  i  H anno­
ver ere godt an lag te ; der hersker megen O rden. Kon­
gen h ar ikke villet give et saa vigtigt M onopol i frem­
mede S peku lan ters  Hcender, men h a r an lagt dem for 
R egieringens R egning. Jernbanetoget s k a l  bruge 10 
M inu tter p r. M iil. Derim od synes Je rn banen  i B ru n s ­
vig fra  Peine a t voere mindre godt an lag t, da der er 
megen gyngende Bevcegelse paa den. Jordbunden  i 
B ru n sv ig  synes meer lonnende end i den a f mig passerede 
D eel af H annover, der rigtignok er Rygningen a f Lan-
det, og hvor der m aa arbejdes meget for forst at faae 
Heden opdyrket, og derefter for a t faae den i K raft.
M an  sporer i H annover ingen Fattigdom . F o l­
ket er arbcidsomt; og ved a t sce de nomadiserende 
Sm aafolk  med deres vandrende B ia v l, —  hvorledes 
de i F oraaret leie P la d s  til Bistaderne i de frug t­
barere E g n e , og derefter drage ud p aa  Lyngen med 
dem ; —  ved a t see hvilke Jordstrcekninger der her 
bearbejdes med S p a d e n ; —  da m aa man uvilkaarlig 
tcenke paa vor H uusm andsclasse, i hvilken Koner og 
B o rn  bestille lidet eller in te t, og der i et so lce ksr 
m e n t e  fortcere, hvad M anden  fortjener som D aglejer 
og Tcerfler. Fortoeller m an disse sidste, a t Konerne i 
Holsteen og Tydflland fortjene ligesaa meget som 
M oendene, saavel ved a t grave som ved at tcrrfle, —  
saa smile de og troe det ikke.
M a n  kan ikke neg te , a t den arbeidende Classe i 
det tydske Folk er meer opvakt end her i D anm ark, 
og da desuagtet Skoleunderviisningen her skal vcere 
bedre end d e r , saa kunde m an fristes til at drage den 
S lu tn in g , a t B ornencs tidligere Anvendelse til A r­
bejde h ar en heldig Indflydelse paa deres Dygtighed 
i det practiste Liv, der ogsaa udkrcever sin egen O p ­
dragelse.
Om egnen ved S taden  B ru n sv ig  h ar mange skjonne 
P uncter og dertil svarende Udsigter over rige Enge. 
D et hertugelige Som m erflot Nichmond med en ypper­
lig G ruppering  a f sjeldne Trcrer og det til venstre af 
V eien d ertil, for 2  A ar siden, paa en gold S a n d ­
banke gjorte nye Anlcrg med T rcrgrupper, der for en
D eel ere fremkomne ved Flytningen a f 20  til M aarige  
og celdre Trcrer, fortjener at sccs; —  M a n  tcenke sig 
hvilket Arbeide dette har vocret, —  selv Grcesset er 
henlagt paa S an d e t i G rcestorv. D et stal i det forste 
A ar have vcrret en V anden uden Ende. D en dervæ­
rende Forsterbolig er i en meget smuk S tiil. M en  af 
a lt  det Smukke, der „am  W all"  omgiver det gamle 
triste B ru n sv ig , er dog „K ranses H a u s"  i gothifl 
S t i i l  med den dertil grcendsende Have det Skjonneste 
og Sm agfuldeste, jeg har seet. M an  kan ikke tcenke 
sig nogen elegantere Sim pelhed. D e tvende H er­
tugers og Schills M onum enter ere stjonne og 
minde om hiin bevcegede T id , da Tydstland af­
kastede det franske A ag , og der navnlig  kan give 
B ru nsv igern e  Net til a t vcrre stolte a s  den D e e l, 
de toge deri. D e udenom B ru n sv ig  liggende 
H aver afverle i en henstgtsmcrssig Anvendelse af T er- 
ra inet mellem stjonne Udsigter, pragtfulde T rcrgrupper, 
skyggefuldt G ange og F rugthaver, smagfulde B ufletter 
og B lom sterpartier. J e g  v il ogsaa anbefale Havelieb­
havere a t tage til B ru n s v ig ;  de ville der i den ncrr- 
meste Omgivelse finde mange Nydelser i den sjeldne 
Trcrvegetation samt en hoist pyntelig og smagfuld 
Havecultur. O g  efter a t have seet, hvad deraf srem- 
byder sig, bor de ikke undlade tillige a t besee M useet 
og det nye hertugelige S lo t .  J e g  besogte ogsaa her 
Blomsterselstabets Have> og modtoges a f den forsam­
lede D eel a f Selskabet med megen Artighed; iscer 
viste mig M a jo r  von H e u s le r , en vcerdig V eteran, 
megen Opmcrrksomhed. D et m aatte ikke lidet interes-
f tre  m ig , her a t  finde et Selskab, der h ar sat fig det 
samme M a a l ,  som vort Haveselflab; men —  M ed­
lemmerne ere aldeles opoffrende, idet de aarlig  uden a t 
faae noget Vederlag, hver give 4  R bd., hvorforH avenvg  
Huset vedligeholdes, og et A ntal a f  8  unge Mennesker 
oplceres a f en practifl G artn e r og en naturkyndig 
L are r, der om V interen  holder Forelæ sninger. D isse 
Lcrrlinger maae selv sorge for Logis og B esp iisn ing , 
de have fri U nderviisning og erholde aarlig  omtrent 
40  Species til Klceder, hvorfor de maae v a re  eens- 
form igt klcedte. D e  maae arbeide i Haven fra  om 
M orgenen Kl. 5 til 42 og om Eftermiddagen fra Kl. 
2  til 7 ,  n a a r  V eiret og A arstiden tillader d e t, samt 
hore Forelæ sninger om V interen. Selskabet h ar kjobt 
H aven, og ladet bygge og indrette Huset med en yndig 
V eranda foruden et Locale for V interforsam lingerne 
og en B o lig  for G artneren .
F ra  B ru n sv ig  forer Je rn banen  igjennem en fljon 
og frugtbar D a l over W olfenbuttel, Scheppenstedt og 
Oschersleben til M agdeborg. M a n  seer tilhoire H ar­
zen og Brocken, og O ie t f^ p e s  ved frugtbare M arker 
og E n g e , yppige Skove og megen T rcep lantn ing, —  
isoer M asser af P i i l ,  ligeledes ftes mange Flekker og 
Bonderbyer, der alle have teglhcengte Huse, hvilket m an 
ogsaa efterhaanden vil finde 1 de hannoveranfle Lands­
byer, hvor In g e n  meer m aa bygge uden med T egltag . 
Qvcrget er ikke stort, men a f  en god B y gn in g ; og gode 
Heste finder m an meget hyppigt. O gsaa paa J e rn b a ­
nen m aa m an erkfende den preussiske O rd e n ; og de 
derved ansatte O fficianters Artighed er behagelig for
Fremmede. Tydsternes M unterhed og Meddelelseslyst 
er paa Reiser meget afstikkende mod den danste T a v s ­
hed; m an bliver meget let bekjendt med sit Rejseselskab, 
der uforbeholdent ud taler sig om Alt.
M agdeborg er en m unter og smuk B y ,  der har 
faaet ualmindelig Livlighed ved en betydelig G arnison, 
som i denne T id  maneuvrerede, og ved sin heldige B e ­
liggenhed saavel med Hensyn til E lb-Skibsfarten  som 
til de forstjellige Je rn b a n er, der herfra gaae ud i flere 
R etn inger.
S ecretairen  ved det betydelige landoeconomiste 
Selskab, der her holder sine Forsam linger, —  en H r. 
Zuchschwerdt, viste m ig med megen Beredvillighed S e l­
skabets betydelige S a m lin g  a f Agerdyrknings- og H a­
veredstaber, hvortil Selskabet udenfor Fastn ingsvarkerne 
h ar ladet opfore en stor Bygning p aa  et Stykke J o rd , 
hvis Bestemmelse nok er —  a t  skulle vcere til Forsog. 
Hensigten kan vcere god; men det forekommer m ig , 
a t Udgifterne maae overstige N y tten ; og de gjorte F o r­
sog svarede ikke til Huset og Nedstabernes M crngde 
og Forfljellighed. Selskabet m aa eie betydelige F onds, 
hvilket ogsaa stal vcere T ilfa ldet.
D e r  er blandt de her opbevarede 90  N um m ere 
a f forstjellige Redstaber og Maskiner mange kostbare 
Stykker, men hvoraf faa vilde vcere anvendelige hos 
os. V ed nogle deraf forstrcekkes man over deres kun­
stige S am m enfa tn ing  samt ved Tanken om den T rak- 
kekraft, der stal anvendes for a t satte dem i B evagelse. 
S o m  B eviis for hvorvidt M astin-N aseriet kan drives, 
N» R-rkke. 8 B. 1 H. 7
anforer jeg blot en H o-V endem asiine, der kostede 
240  R igsbankdaler! —  E n  saakaldet Hestehakke (T u r-  
m 'ps-Cleaner) til Reenholdensen a f R odfrugter behagede 
mig soerdeles, den koster 13 R dl. preussisk. Ikke m in­
dre interesserede mig de A ltenburger P love og en dito 
bevoegelig Troeharve. Nytten a f den belgiske Agersloe- 
ber, der sial voere ligesaa practisi som den er simpel, 
kan jeg ikke re t forklare m ig. Overhovedet tillader jeg 
mig ingen D om  om denne M crngde as Redskabers 
practisie Voerd, da jeg ikke har seet dem arbeide; men 
vist er d e t, a t  vore Agerdyrkningsrcdsiaber ere baade 
simplere og lettere. Udmcerkede fandt jeg et P a r  nord­
amerikanske O r e r ,  hvis Fortræffelighed vidner om , a t 
dette er et Instrum ent, som d e r  bruges meget. S p a ­
derne vare de almindelige engelske.
H erfra  forte H r. Zuchschwerdt mig hen til et tem­
melig betydeligt Anloeg, som Kongen har ladet beplante 
og derpaa forceret B yen til Forlystelsessted og P ro ­
menade. Trceerne staae i frodig V crrt, uagtet de ere 
plantede paa Sandbanker og ere temmelig udsatte for 
V inden. D et Hele vilde vcrre en endnu storre H erlig­
hed for B y e n , n aa r ikke Nydelsen fordcrrvedes ved et 
stinkende Vandlob fra M agdeborg, der snoer sig igjen- 
nem Anlcrgget og forpester Luften. Derim od forsijon- 
nes det ved den meest udmcerkede G eorginsam ling, jeg 
h a r seet; den tilhorer den ved Anlcrget ansatte G a r t­
ner, en aldeles practisi og simpel M and , som kun le­
ver for denne S a m lin g , og sandelig , han fortjener 
a t beundres for Resultatet a f  sin Flid.
Agerbruget omkring M agdeborg h ar sine lo-
cale Eiendommeligheder, som Folge a f  de betydelige 
Runkelroesukker- og Cichorie-Fabriker; isoer a f  de forste 
ligge flere meget betydelige omkring S taden . Ligeledes 
seer m an her en betydelig C u ltu r a f  a l  S la g s  K aal 
og andre Kjokkensager, der re t synes a t have hjemme 
ved M agdeborg. M a n  m isunder os den Lykke a t 
k u n n e  h a v e  levende H egn, hvilket nu  forst efter den 
i  Voerk voerende nye Jo rdudfliftn ing  v il blive dem 
m uligt, da de hidindtil have havt deres lange smalle 
Agre p aa  sorskjellige S te d e r ;  hvorfor ogsaa et ganske 
andet Agerdyrknings-System  her m aatte vcere en n a­
turlig  Folge. J e g  om taler derfor heller ikke de her 
brugelige sorskjellige Soedflifter som ganske afvigende 
fra  vore, thi de ere en naturlig  Folge a f  Forholdene. 
V o r Jo rdbund  er i Almindelighed langt bedre og 
frugtbarere, m e n  v i  b e a r b e i d e  d e n  ikke m e d  s a a -  
m e g e n  O m h y g g e l i g h e d  s o m  T y d s k e r n e  d e r e s .
Alle indrommede mig de velgjorende Folger a f a t 
tilveiebringe Lee ved T roeplan tn ing ; og den Moengde 
P i i l -  og Poppelp lantn inger ved alle V and lob , m an  
seer p aa  Veien fra  B ru n sv ig  til M agdeborg , ta le r 
herfor; ligesom der og af det Offentlige anvendes utrolige 
S u m m er og megen O m hu paa alle V eies B ep lan t­
n ing  med Frugttrceer. E n  Moengde stort B y gn in gs­
tom m er indfores nu  i B ru nsv ig  og H annover fra  
B ohm en. Skulde m an troe d e t?  D e t fores paa E l­
ben til M agdeborg , hvorfra det paa Jernbanen  gaaer 
ind i Landet, hvor d e t, foruden a t voere meget bedre, 
endog haves billigere end fra  H arzen.
J e g  tog fra  M agdeborg til de tvende 3  M iil der­
fra  liggende betydelige Godser Althaldensleben og H un- 
d isbo rg , der have tilhort den afkode, beromte N athu- 
sius, og nu  eies a f to a f hans S o n n e r. H sr v ar m in 
R eises forste M a a l ,  nemlig a t see de af den forrige 
E ie r der anlagte meget betydelige P lanteskoler, som i 
deres Udstrækning forene disse tvende store Godser og 
deres sksonne H aver. O g  sandelig, jeg skuffedes ikke i 
m in Forventning. T i l  m in Reises andet M a a l, — nem­
lig p aa  P ietzpuhl hos H r. von W ulffen a t see en rig ­
tig  Hedecultur, saaledes som jeg toenker mig den anvendt 
ogsaa p aa  vore Heder, kommer feg senere.
Toet udenfor M agdeborg ligger et betydeligt S teen - 
brud, der er ret interessant a t see, og hvor der ophug­
ges en M a n g d e  B ygningsm aterial. Chausseen er til 
begge S id e r  beplantet med K krsebartraer, og derncest 
et Stykke med S E ble traer, men hvilke sidste vare saa 
hoistammede og rang lede , a t de aldrig ville blive til 
gode Trcrer.
Avlen a f Runkelroer og Cichorie-Rodder spiller her 
en betydelig R olle. Jo rd en  dertil graves For- og E f- 
te raar. 12 til 16 gravende Koner paa  een Ager v a r  
intet sjeldent S y n . z M iil  fra M agdeborg bliver J o r ­
den meer sandet og Agerbruget antager en anden Cha- 
racteer. Hesteracen udm arker sig ved store og sksonne 
D y r, paa hvis F o rad ling  der nu  anvendes megen O p - 
marksomhed. S tu d e  bruges hyppig til Arbeidet, ogsaa 
disse udmarke sig ved deres Storrelse og Sh'onhed. 
Paafaldende v ar det i dette A a r , da ogsaa H averne 
her nasten ingen T ra fru g t yde, a t see flere T r a e r  ved
V eiene, endog der hvor disse havde en meget fri B e , 
liggenhed, behcrngte med stien F rug t.
Ved Jndkjorselen til Althaldensleben ligger til ven­
stre en meget hoi S k r a n t ,  beplantet med Frugttroeer, 
og til hoire ligger den forste Planteskole, der isoer er 
for A lleetraer. S e lv e  B y en , i hvis ene Ende den her­
skabelige B ygning ligger, boerer Proeget af, at den ikke 
meer er, hvad den har v a re t ved dens forrige driftige 
E ier. T h i han havde her an lag t endeel Fabriker, 
hvoraf den storre D eel nu  ere nedlag te, og denne 
S ta n d sn in g  m aa n a tu rligv iis  yttre sin Indflydelse p aa  
Befolkningen. M en  dette er ikke T ilfa ldet med H a­
verne og Planteskolerne, der indtage et A real a f  langt 
over 100 T dr. Land. D e t Hele b a re r  P ra g e t a f ,  i 
hvilken G rad  den forrige E ier m aa have v a re t en stal­
den driftig M and . A lt er an lag t efter en stor M aale - 
stok; — og T ra p la n tn in g  samt T ra c u ltu r  m aa isa r 
have v a re t ham k ja r. M a n  fo r ta lle r , a t  den afdode 
N ath usiu s , der v ar fodt af fattige F o ra ld re , a f 
sin M oder modtog et lidet O verstud , som hun havde 
vundet ved en Forpagtn ing  af K irse b a rtra e r; —  med 
dette vandrede han til M agdeborg , hvor h ans R ig ­
dom senere grundlagdes og saaledes sorogedes, a t han 
dode som M illionair. —  H an  plantede altsaa ved Alt- 
haldenslcben a f Taknemmelig hed mod T racu ltu ren .
Entreen i Haven er noget af det yndigste, jeg har 
seet, og ligesaa smagfuld er en E ngbeplantning med 
sjeldne T r a e r ,  hvorfra de uoverskuelige Planteskoler 
strakke sig til begge S id e r . J e g  vil nok tro e , a t de 
under den forrige E ie r havde naaet deres hoicste Cul-
tu r ,  og a t A lt dengang blev drevet med den levende 
In te re s s e , der kun kan v a re  Skaberen a f et saadant 
V ark  egen. E n  H r. E lster, der for v a r S onncrneS  ^ 
vårdige Locrer, er nu heldigviis bleven dette H aveetab- 
lissem ents omhyggelige og kyndige O rd ner og P leier. 
H an  forener en levende In teresse  for Trcrculturen 
med megen Kyndighed og S m a g ;  og saalcrnge han 
m aa holde sin H aand over det M inde, som den afdode 
N athusius her h ar p lantet sig, og i hvis M idte han 
ligger begravet; —  saalcrnge vil dennes Aand vgsaa 
hvile over et Foretagende, der er for storartet, og hvor- 
paa der er opoffret for betydelige S u m m er til a t det 
nogensinde burde ophore. —  H erfra er udgaaet M illi­
oner as Frugttrceer og Trccplanter til store S kove; 
fa havde vi her i Landet alle de F rug t- og andre Troeer, 
som derfra ere udvandrede, endog til Tydstlands, P o ­
lens og R u sla n d s  fferne E gn e , da vilde det nu  see 
bedre ud hos os med Troeplantning og Trcecultur. 
A lt hvad der a f vilde Troeer ikke er solgt til en v is 
Alder, og hvilket kun er T ilfa ld e t med Naaletroeer, ud­
p lan tes i Godsets S kove , til hvis Udvidelse der er 
P la d s  nok paa den tilgroendsende Hede. E t  kostbart 
F orsog , som den afdode N athusius har gfort med at 
anlcrgge en lille Skov a f  sfeldnere amerikanske T raso r- 
ter, har v a re t mindre heldigt. M en Jordbunden  v ar 
paa  dette S ted  heller ikke god nok dertil. O g  lige- 
saa frodigt som alle P lan tn ing er staae i H aven og 
Planteskolerne, ligesaa lidet kan saadant siges om S ko­
ven. D ette har en ganske naturlig  G ru n d : Althal- 
densleben har nemlig tidligere v a re t et betydeligt K lo­
sier, i hvilken T id  B yens Beboere have erholdt T illa ­
delse til i K l o s t e r e t s  Skove a t samle L ov  o g N a a l e .
—  D e gamle Skove forsvandt ogsaa her, og ubegribeligt 
er det, a t den kloge N athusius ikke sorgede for, a t Lov- 
og Naalesamlingen ei gik over paa de nye anlagte 
Skove. D isse staae nu  som et feiet G u lv  i B unden, 
da Lov- og N aalesam lingen er en G jodn ings-Jnd toeg t 
for B y ens F a ttige , som ved at hoevde denne R et ei 
tage Hensyn t i l ,  a t  Skoven som Folge deraf ikke v il 
trives. F o r den asdode N athusius vilde det have voe- 
ret en let S a g  a t faae denne M isbrug  hoevet, men 
den nuvoerende S ie r  vil vorde nodsaget til a t afkjobe 
Beboerne deres ved T iden hjemlede R et.
M a n  skulde nu troe, a t saa betydelige Planteskoler 
ogsaa m aatte voere en ikke ubetydelig Indtæ gtskilde for 
E ieren ; men dette stal ikke vcrre Tilfoeldet, —  uagtet 
A rbeidslonnen her er billig , og uagtet alle Haveloerlin- 
ger maae arbeide i de forste 2  P ro v e a a r  fo r om trent 
1 Rbmk. daglig. H r. Elsker meente, a t B allancen ved 
Troeculturen v ar taa le lig ; men P riserne synes a t voere 
ansatte meget lavt. Andre ville v ide, a t Udgifterne 
maae overstige Jndtoegterne. D et gaaer d e r  som h e r ,
—  vil m an virke noget Betydeligt for Troeplantnin- 
gen, saa maae P riserne  voere lave —  i det mindste 
p aa  vilde T rcrer og Frugttroeer; thi selv de P lan te - 
lystne flye den forste Udgift. F or de sjeldnere Troeer 
kunne P riserne voere hoiere, thi den, der ikke v il eller 
kan betale dette Liebhaveri, kan lade virre a t plante 
dem. — H vad nu forresten selve Planteskolerne angaae, 
finder m an her fra  T ornen  til det oedleste Troe, —
A lt opelstet a f Frokornet eller S tik ling er; og meget 
h ar det interesseret mig a t see den M crngde a f forstsel- 
lige T rcrer, der her opelskes i  Aflcrgger-Skolen. O rd e ­
nen og Neenligheden v ar overalt god , ogTreeerne ere 
frodige og sunde; men m an har her i  Planteskolerne en 
flem Fsende i O ldenborre-Larven (Searabseus m olo- 
lontka I . )  endog i den G ra d , a t ,  efter H r. E lsters 
Forsikkring, H r. N athustus ved P lantestolernes Anloeg- 
gelse gserne kunde have udbetalt 10000 R d l. for deres 
T ilin tetgørelse.
Resultatet for m ig af dette hoist interessante B e- 
sog v a r ,  a t Forholdene d e r  om trent ere som h e r :  
D en  store kongelige Planteskole (Landesbaumschule) 
ved P o tsd a m , ligger for afsides og kan ikke tilfreds, 
stille Eftersporgselcn. D ette segte den afdode N athu- 
sius a t afhscrlpe ved sit storartede E tablissem ent, der 
ved dets billige P riser og ved Tydsternes Plantelyst 
fandt og finder en rivende Afscrtning, iscrrpaa F r u g t -  
t ro e e r , A l l e e t r c r e r  og H e g n p l a n t e r .  H ertillands 
er Plantelysten ikke s a a  s t o r ;  den er imidlertid vakt, 
og det gjclder nu  om a t kunne give den behorig Ncr- 
ring  ved gode Trcrer og billige P riser. M en —  at 
begrunde og vedligeholde en dertil svarende t i l s t r æ k ­
k e l i g  s t o r  P l a n t e s k o l e ,  hvortil S nogho i ved 
sin Beliggenhed midt i Landet, og andre locale F o r­
hold, fortrinlig egner sig, er forbundet med saa bety­
delige Udgifter, a t det overstiger en P rivatm ands E v­
ner. Negseringens Understottelse er derfor nodvendig, 
n a a r  ubemidlede Plantelystne uden betydelige T ra n s ­
portomkostninger skulle kunne erholde T rcrer g ra tis , og
Andre skulle kunne erholde dem for den billigst mulige 
P r i i s ;  saaledes a t m an kan tcenke sig betydelige P la n t­
ninger efterhaanden a t fremstaae. F o r dem af mine 
M edborgere, der haveJnteresse for den G reen af Fo- 
delandets C u ltu r, som henhorer under Tr oe  p l a n t ­
n i n g ,  og der ikke er bekjendt med det a f  mig stiftede 
Haveselskabs V asen , kunde det maaskee voere ret passende, 
ved denne Leilighed a t meddele dem den P la n , hvorefter 
jeg haaber a t befordre a l S la g s  T roeplantm 'ng,  idet 
jeg gaaer ud f r a ,  a t R egieringens B id rag  bedst paa  
denne M aade kunne soettes i Forbindelse med den p ri­
vate In te re sse , —  en Forening, der i lignende Tilfcrlde 
h a r viist de heldigste R esultater i Frankrig. J e g  v il 
derfor ved S lu tn in g e n  a f  disse Neisebemoerkninger 
vedfoie denne P la n ;  —  og vender igjen tilbage til 
A lthaldensleben,  hvor jeg befandt mig saa vel.
M a n  seer der, med Hensyn til H aveculturen , det 
Nyttige paa det smagfuldeste forenet med det S k jonne; 
—  og soerdeles fljon v a r Anvendelsen a f Jpom eer og 
andre S lyngp lan ter. Ikke mindre smagfuld v ar P la n ­
ternes Opstilling i Huset. I ' H a v e n ,  ikke langt fra 
det S te d , hvor den afdode N athusius hviler under de 
a f ham selv plantede Trceer, er opfort en hoi P a v il­
lon , hvorfra haves en fortrinlig Udsigt ud over P la n ­
teskolerne og den fjernere E gn  til alle S id e r. T il  
Chausseernes B ep lantn ing  salges herfra ikke faa T ra e r .  
D ette er en S a g ,  der meer og meer vinder den p reus­
siske N egjerings In te re sse ; men m an paastod i A lthal- 
denslebcn, a t derved, saavelsom ved Jndkjobet af T r a -  
erne og disses Anvendelse, begikkes mange M isgreb ,
fordi det Hele ikke lededes a f en kyndig M a n d , og 
Trcrerne henplantedes derfor ofte uden Hensyn til de 
forstjellige Localiteter. D isse betydelige Leverancer til 
C hausseerne, der maae foranledige, a t Trcrerne stun­
dom tages ud af S k o len , sorend de ere kraftige nok 
til a t udplantes sritstaaende, —  saavelsom M angel paa 
Kyndighed hos dem , til hvilke denne P lan tn ing  er 
overdragen, tilskriver jeg ogsaa de urimelig hoie og 
ranglede S tam m er, som m an finder blandt de senere 
P lan tn ing er. D erved stader man ligesaa meget Trcr- 
ernes frodige Vcrrt som deres F rugtbarhed. D e maae 
n u  fastbindes til en Pcrl, der gnaver B arken og frem­
kalder Sygdom m e; de faae ingen Fasthed i hele 
B ygn ingen , men enhver Vind soetter Troeet i en for 
Roden og Frugten  lige stadelig vaklende Bevoegelse, 
og der hengaaer mange A a r, forend et saadant Troe 
b liver istand til a t boere sig selv. M ed Kirseboer- og 
Blom m etræer kan dette endda gaae a n ,  isoer i Egne, 
hvor der er Lcr, men for Akble- og Poeretroeer er det 
en sand Fordoervelse. M a n  m aa, ved a t beplante en 
Chaussee med T roeer, tage Hensyn til, a t  de ligesaa 
meget skulle pryde som gavne; derfor ere kraftige 
og lige S tam m er den forste B etingelse; de maae hol­
des under Kniven og voelges efter de E gnes Locali­
te te r , hvor de henplantes. H vor der intet Lcr er, 
maae p lantes A horn, R on eller andre haardfore Troeer, 
der ere passende til denne B r u g ;  og jeg vilde paa 
enkelte dertil passende S ted e r kun anbefale Pyram ide- 
Poppelen. D erim od vilde jeg blot i N o d s t i l f o e l d e  
anvende den canadiske P o p p e l; den groer for stoerkt,
og m a a , n a a r  den bliver for sto r, kappes, men da 
bliver den til V ansiir istedetfor til P ry d . I  den yngre 
Alder m aa den stoerkt beftcrres, thi ellers river Kronen 
hele Troeet om eller kncrkker det, og den hyppige E f- 
terp lantning gsor dette Troe endog kostbart. M a n  m aa, 
ved a t beplante en Chaussee, mindre tage Hensyn til 
det forste Udloeg, men meget meer erindre, a t det er 
en S k a t ,  en renteboercnde C a p ita l, som S ta te n  til­
vender sig, og hvorved denne giver Folket en flson 
og varig Nydelse. M a n  indrommede mig i A lthal- 
densleben, a t deres C haussee-F rugttraer vare for hoi- 
stammede, men m an tilfoiede, a t n a a r  Kjoberen vilde 
have dem saaledes, v a r G artneren  nodsaget til a t  
rette sig derefter og m an behovede so ikke a t spare p aa  
gode Palle, da Kongen betalte dem.*)
Af de forsksellige, af den afdode N athusius i Alt- 
haldensleben anlagte Fabriker er Porcelainfabriken 
endnu i G an g  for alle 4  B ro d res  R egning.
Jgsennem  de Althaldenslebener Planteskoler van­
drer m an til det flsonne H u nd isbu rg , som ogsaa til­
horer en H r. v . N a th u s iu s , der er en ivrig Hesteop­
d ræ tte r, og hos hvem seg fandt et betydeligt T illa g  
a f unge foroedlede Heste.
H aven er stson og godt vedligeholdt.
J e g  har tidligere bemcrrket, a t  seg intet vil med­
dele om de i M agdeborg-E gnen  fulgte og for vore
*) Jeg har Grund til at udtale den Overbevisning, at de 
crldre Frugttru-Plantninger ved de Chausseer, jeg har seet 
i Preussen, cre foretagne med storre Sagkundskab end de 
nyere.
Forhold saalidet anvendelige Soedflifter. D en  hervæ­
rende Moengde Runkelroesukker- og Cichorie-Fabriker, 
Kartoffclbrcrndericr og Tobaksfabriker maae naturlkg- 
v iis yttre deres Indflydelse paa D riftsp lanen . —  M en  jeg 
kunde onste at fore hele vor H uusm andsclasse derhen 
for a t vise den,  h v a d  en Fam ilie kan fortjene m e d  
S p a d e n  og H a k k e n ,  og h v a d  d e r v e d  kan b rin ­
ges ud af en Ager. Paafaldende var det m ig , paa 
M arkerne a t see saa faa Vandafledninger. D en  Jn d - 
toegt, de storre Landeiendomsbesiddere hos os have af 
Koerne, have de her a f F aarene. M eieriet spiller her 
en underordnet R o lle ; men om det ikke ogsaa her 
efterhaanden for en D eel vil fordrive F aareav len , v il 
snart vise sig, n a a r  Udskiftningen er fuldendt, J e g  
troer, a t det v il stee paa de E g n e , der ere bedst p a s­
sende dertil. D en  her ivccrksatte foroedlede Hesteavl 
med store og stoerke Hingster m aa tilveiebringe et ud­
mærket S la g s  elegante Vognheste.
J e g  kan ikke nok paaskjonne den Gjoestfrihed og 
Forekommenhed, hvormed m an overalt er kommen mig 
imode, og paa intet S te d  v a r  denne storre end hos 
H r. v. W ulffen p aa  Godset P ie tzpu h l, 3  M ile  fra 
M agdeborg , —  et sandt P a ra d iis  paa  Heden, —  og 
m in Neises andet M a a l. J e g  onftede nemlig a t see 
en planmæssig Hedecultur i det S to re , og Pietzpuhl er 
med Hensyn hertil a t ansee for en H oistole; H r. v . 
W ulffen er en voerdig Elev a f gamle T h aer, og en a f 
Nordtydsklands mest intelligente Landmoend, hvorfor 
han og er practifl M edlem  a f Landes-Oeconomi-Col- 
legiet i B e rlin , —  en A utoritet, som jeg siden dens
Stiftelse h a r onsket a t hende noiere, og hvorom jeg 
her fik interessante M eddelelser.
S a a v e l Agerbruget som Skovculturen paa Pietz- 
puh l m aa interessere enhver Dansk, der har S a n d s  for 
Hedejorders O pdyrkning, og det saadanne, der ere 
flettere end de fleste a f  vore Hedestrækninger.
J e g  m aa kun beklage, a t V eiret gjorde det v an ­
skeligt a t faae Alt at see saaledes som jeg onflede a t 
see det. M en  jeg h ar seet nok for a t turde udtale, a t 
P ietzpuhl er S tedet, hvor m an grundig kan vorde un- 
derviist i a t gjore Hedejorder frug tbare , og med 
den mindste Bekostning a t beplante og bcsaae dem med 
F y r og G ra n  paa  de S te d e r , der ere for flette til at 
om dannes til Agerjord. V el ere Vindene der m indre 
skarpe end hos os, men saa ere de ogsaa mere to rre ; vel 
v il jeg antage, a t Underlaget p aa  Hederne der ikke er saa 
skadeligt for Vegetationen, som p aa  flere S tede r hos o s, 
men V andlobene ere igjen hyppigere her. D e r  er S a n d ­
sen og In te ressen  for Skov-C ultur paa de fletteste H e­
dejorder vakt; men dette horer hos os endnu t i lS je l -  
denhederne. D e r  seer m an planmcrsfige H edeculturer; 
og hoist onskeligt vilde det v a re , n a a r  det paa Hastrup 
i Veile-Amt etablerede L an dv asen s-In s titu t ved offent­
lig Understottelse m aatte kunne udvikle sig til en M on - 
stergaard paa H eden , hvor Hedeboerne kunde see og 
lcere en planmcessig Hedecultur. P a a  intet S ted  er 
S y n  for S ag en  vigtigere end p aa  Heden.
Forend jeg berorer A gerbruget, m aa jeg omtale 
den skjonne P a rk , der er an lag t og beplantet af
v . W ulffen og der er et Bevil's paa , hvad en kraftig og 
udholdende M and  kan stabe til H edens C u ltu r og F o r­
skønnelse, n aa r han k u l g r a v e r  og derved fremkal­
der en saa frodig Trcevegetation, a t m an endog der 
finder en med S m a g  anbrag t S am lin g  af de sseldneste 
Troeer og B uste. M a n  m aa ved hele dette store An- 
loeg ligesaa meget beundre S m agen  som Udholdenheden, 
hvormed det er udfort; og n a a r  man ikke i Udkanterne 
saae Heden og de af denne opdyrkede Stroekninger, 
m aatte man »H aven troe sig i en afT ydstlands stjon- 
neste og frugtbareste Egne. D en  hum ane v. W ulffen 
h a r ogsaa den Gloede, a t hele O m egnens Beboere tyc 
derhen for a t forlyste sig ved alle de S kjonheder, som 
den fattige N a tu r  kun der tilbyder dem. E n  af de 
storste Vanskeligheder, han h a r havt a t bekcrmpe ved 
dette Anloeg, v a r a t faae V a n d , men ved B o rin g  og 
G rav n in g  har han tilveiebragt endog betydelige V and­
beholdninger og C an aler, der foruden a t bidrage meget 
til det H eles Forstjonnelse ere af vcrsentlig N ytte. 
B o ringen  a f en artesist B rond  blev derimod uden 
R esultat efter at have kostet betydeligt. Vandledningen 
vidner overhovedet om megen Toenksomhed, samt a t 
han  har sorstaaet a t afbenytte enhver heldig Localitet. 
Jordbunden er saa lo s ,  a t  han h a r m aattet belcrgge 
G ravene med Leer for a t forebygge, a t V andet ikke 
skulde synke igsennem den lose B u nd . Ved disse V and­
ledninger, samt af den J o r d ,  der er opkastet af G ra ­
vene, er frembragt stjsnne P a r t ie r , a f  hvilke Fam ilie­
begravelsen er et a f de smagfuldeste. E n  udenfor 
H aven paa den frie M ark  an lag t betydelig P lan tn ing
a f  sorte Kirseboertroeer vidnede om, a t disse vel kunne 
trives paa en saa flet Jo rd b u n d , men deres F ru g t, 
barhed stal som Folge a f en altfor fri Beliggenhed 
ikke v a re  stor; og da dette Anlceg maa have kostet ikke 
ubetydeligt, saa erkloerede v. W ulffen , a t dette Fore­
tagende allerede havde g jort F a llit. Frugttroeerne i 
den kulgravede S an d jo rd  i H aven stode frodigt i Loe 
af Busketterne og havde i Forhold til dette A ar tem­
melig megen F rug t.
Indtrykket a f  hele dette fljonne Anlcrg m aa blive 
saameget meer overrastende, efterat man har kjort om­
tren t 1 M iil  over H ed en , og n a a r m an betcrnker, a t 
det er udfort as en M a n d ,  der ved S id en  deraf har 
ydet sit Agerbrug den samme Opmærksomhed og O m hu.
M a n  seer her overalt, hvad en videnskabelig dan­
net Landmand kan stabe saavel til N ytte som Fornoi- 
else; og til B ev iis for, a t  den fsrste ikke er bleven for­
somt for den sidste, m aa jeg blot an fo re , a t dette ved 
N atu ren  saa lidet begunstigede G ods nu langt bedre 
forrenter sin C a p ita l-V a rd i, end et andet v. W ulffen 
tilhorende betydeligt G ods med frugtbare Jo rd e r ved 
H arzen ; og denne Opdyrkning a fP ie tzp u h ls  S a n d -  og 
Hedestrækninger m aa nocstefter v. W ulffens Udholden­
hed tilskrives Anvendelsen a f Mergelen o g a f  d e n  h v i d e  
L u p i n ,  der ved a t nedploies forst gjorde Jo rd en  
stikket til a t modtage S taldgjodning og derefter til den 
n u  saa fordeelagtige Lucernedyrkning. Lupinen dyrkes 
og lykkes her overalt, hvor P loven  kan anvendes med 
N y tte ; den er k u n  f o r  S a n d j o r d e r ;  thi et For­
jo g , som v . W ulffen h ar g jort dermed paa den bedre
J o rd  ved H arzen , blev aldeles uden N y tte ; ja den 
vilde ikke engang m odnes der til Seed. J e g  saae her 
som R esultat a f  denne C u ltu r en Lucernem ark, der 
ikke stod tilbage for en a f  vore bedre Klovermarker, 
og v. W ulffen yttrede med megen T ilfredshed , a t 
havde han ikke anvendt L upinen , saa vilde han nu  
heller ikke have havt denne Lucerne.
H er a t udtale mig vidtloftig over v . W ulffens 
Agerbrug og Anvendelse a f Lupinen vilde vcere over­
stadigt, da h ans egne S k rifte r herover give en ganske 
anden og fuldstændigere Veiledning. Ariskes det, gjor 
jeg det med Fornoielse, saasnart m in T id  tillader mig 
d e t; men vor Hedecultur er endnu saa p lan los og 
overfladisk, a t jeg kun kunde vente, a t E iere  a f  storre 
Hedestrækninger og S an d jo rd er vilde reflectere d erpaa ; 
og dem vil jeg raade a t forege deres D riftscap ita l ved 
en Reise tilP ietzpuh l, for paa S tede t a t see og erfare 
saavel Lupinens Dyrkning og Anvendelse, som hvad 
mere d e r  m aa have den mest levende In te re sse  for 
E iere  a f  Hedejorder.
D en  driftige H r. D rewsen paa Silkeborg h ar lovet 
m ig, d e r  a t gjore et Forsog med Lupinen, hvoraf jeg 
f ra  M agdeborg v il forskrive ham  et lidet P a r t i ,  og 
h an  vil vist ikke undlade a t  offentliggjore Resultatet, 
saavel med Hensyn til F ro a v le n , som til Nedploinin- 
g e n , ved hvilken sidste der paa P loven  meget simpelt 
e r anbrag t en Kost, som nedtrykker Lupinen saaledes 
a t F uren  med Lethed doekker d e n , og man neppe seer 
Spidserne deraf fremrage paa enkelte S teder. D en  
indavlede Lupin opbevares om V interen bedst i S tra a e t ,
og aftcrrskes om F oraa re t. D en  dyrkes i R ader paa 
2  Tom m ers Dybde, efterat Jo rd en  dertil behorig er til­
beredt, og den m aa holdes reen imellem R aderne . 
N a a r  F roet er modent, oprykkes den og scrttes til T o r­
ring  i smaa Hobe som Boghveden og H orren . O m  
Spirekrasten a f et lidet P a r t i ,  som jeg selv h ar med­
b ra g t, h ar jeg allerede overbeviist m ig , og jeg v il 
noeste S om m er p a a  S a n d j o r d  overbevise mig om, 
hvor let eller vanskelig F roavlen  kan voere hertil, 
lan ds , thi derpaa vil naturligv iis Anvendelsen hos os 
a f denne for Hedecultur vist saare vigtige P la n te  for­
trin lig  beroe. At dens sjeldne S aftrighed  m aa yttre 
en velgjorende Indflydelse paa S an d jo rd e r, er indly­
sende, og Pietzpuhls J o rd e r  vare  saa gehaltlose, a t 
de , som sag t, kun ved Hjelp a f den nedploiede Lupin 
bleve satte istand til a t  taale den S ta ldg jodn ing , der 
nu  i m indre P a r i ie r ,  men saameget oftere, tildeles 
dem i de forskjellige Sæ dskifter, hvorefter de udloeg- 
ges med Lucernen, p aa  hvis Frodighed Underlaget 
forresten naturligv iis ogsaa yttrer sin Virkning. —  H r. 
v . W ulffen bruger den Schwertz'ske P lo v  af smedet J e r n ,  
som jeg fandt meget svcrrere end den til disse Jo rd e r  
behoves, hvorfor jeg ester hans Onske h a r sendt ham  
en a f vore m indre nordamerikanske P love . H an , 
saavelsom flere Landm and p aa  denne E gn , ynder den 
danske Hest som Arbeidshest, men de vpdroette selv 
store og stcrrke Lurusheste; derimod ynde de ikke de 
danske S tu d e , der ei ere dem store og stcrrke nok. H er 
hersker en eremplarisk O rden  ved A gerbruget, og ikke 
Ny Rakke. 8 B. 1 H. 8
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mindre efterlignelsesvcrrdig er den ved K reaturenes F o ­
d ring . S a a v id t jeg mindes angaves Faarcflokken til 
3000. E n  stor Deel af Arbeidet udfortes efter Accord. 
M eieriet spiller her en ligesaa underordnet R olle som 
overalt i denne E g n , men v . W ulffen syntes dog a t 
have en soerdeles In te resse  derfor fremfor Faareav len .
V on W ulffen har havt flere Besog a f unge reisende 
danste Landmcrnd, dem han yndede meget; og han har 
ved sin Forekommenhed mod Alle erhvervet sig K rav 
p aa  danst Taknemmelighed.
S o m  M edlem a f det preussiske Landes-Oeconomie 
Collegium m aa han engang maanedlig mode i B erlin  
i  dets S am lin ger. D ette Collegium , der bestaaer a f  
et M edlem af hvert M inisterium , 2  videnstabelige og 
3  practiste M edlem m er, erholdt ved dets Stiftelse 80000 
R d l. C rt. aarlig  til dets D isposition. D e practifle 
M edlem m er afgive Erklceringer over alle indkomne 
S a g e r . Ved dette Collegiums Foranstaltning, stal der 
fra  noeste A ar i hver a f de preussiske Provindser op­
rettes et practist L andvcrsens-Institut.
J e g  saae paa Pietzpuhl nogle Lers Ho a f  E lb-En- 
genes anden S l « t ,  hvis M age i Fiinhed og Lugt jeg 
endnu aldrig  har seet.
Endnu m aa jeg ved Pietzpuhl omtale den practiste 
og simple M a a d e , hvorpaa Fyrre-C ulturen her ivoerk- 
soettes paa Lyng- og Sandstrcrkninger, der ere for flette 
til a t bringes i C ultur ved Hjcrlp a f  M ergel og Lu­
p inen; men den vilde neppe overalt vcrre anvendelig 
p aa  vore Heder. T il denne C u ltu r er udlagt om trent 
1000 T d r. Land a f den allerfletteste B onitet. E fterat
der v a r serget nogenledes for Loe ved P lan tn ing er 
imellem nogle oeldre Fyrreskovgrupper*) begyndtcs Saae«  
n ingen , idet m an med en stcrrk P lo v ,  forsynet med 
tvende S trygebrcrdter og forspcrndt med 4  O re r , kaster 
den med fiin Lyng begroede F ure til begge S id e r , 
hvorved fremkommer en Fordybning p aa  om trent 4  
T om m er og med en B rede af over H Alen. Jo rd b u n ­
den er slet S a n d . Maaskee vilde hos oS den graa 
E l, som P ro p rie ta ir  H ofm an-B ang med Held h a r p lan ­
tet ved H ofm ansgave og som der bedst a f  alle Trcrer 
modstaaer den skarpe S o lu f t ,  vcrre et a f  de tjenligste 
Trceer til flige B eltc r. D en  udsaaes ogsaa aa rlig  i 
de ved S nogboi vcerende Froflo ler, hvorfra de unge 
P la n te r  uddeles i Selskabet. H vor Lyngen skulde vcere 
for la n g , og saaledes til H inder for a t vende F uren , 
vilde v. W ulffen tilraade forst a t afbroende den. I  
denne Fordybning saaes nu  Fyrrefroet a f  et P a r  Ko­
ner, og et P a r  andre bringe det i Jo rd en  med R iver. 
Saalcenge der haves Fyrreoebler, lcrgges disse med 1 til 
2  Alens Afstand i den ploiede F ordybning, —  og n aa r 
K apslerne da efter et P a r  D ag es  Foraarssolskin have 
aabnet sig, rystes F roet ud med en R ive og en anden 
derefter folgende bringer det i Jo rd en . S o m  oftest 
vcrlte P lan te rn e  frem i M crngde og under alle Om stæn­
digheder bliver der meer end tilstrækkeligt for a t beplante
*) Jeg har ogsaa den Overbevisning, at L«-Culturcn mod 
Vesten waa paa vore Heder tilvejebringes ved Plantning, 
— ja paa sine Steder endog i kuulgravet Jord.
de aabne S tede r. Fugtigheden m a a , som Folge a f 
den meget lose Jordbund  i disse fordybede F u re r, med 
Lethed synke fra P lan terne , thi ellers m aatte disse for­
nemmelig lide meget a f  det V and , der ved Tobrud sam­
ler sig i saadanne Fordybninger. Afstanden mellem 
F urerne mener jeg a t v a re  1 ! Alen. P a a  denne M aade 
tilveiebringes p aa  den dervcrrende m agre Hede en yp­
perlig  Fyrre-B estand; og h a r det end viist sig, a t R od­
granen trives bedre paa den jydfle Hede end Fyrren , 
saa har jeg dog den urokkelige O v e rb e v isn in g , a t de 
begge m aae kunne trives efter Lokaliteterne, og hvor 
deres C u ltu r behandles med ligesaa megen Sagkund­
skab som Udholdenhed. J o  storre Vanskelighederne ere, 
der maae bekaempes, desto storre er ogsaa Lonnen. Un­
derlaget m aa vel beagtes ved V alget a f P lan terne . 
D e  Vanskeligheder, som N aturen  giver at bekoempe, kunne 
ikkun overvindes ved Taalmodighed og Udholdenhed. 
D e ere fremhævede i :  „Bemoerkninger over Heden og 
dens T rcrplan tning" af Pastor C arstens, som ved denne 
Afhandling har erhvervet sig K rav paa hele Landets, 
men »soer paa Hedeboernes Tak. H an  udtaler sig som 
en erfaren og fo rd om sfri, dannet M and  med varm  
In te re sse  for S a g e n . H an  siger: „H vad In d s ig t, 
parre t med Flid og Taalm odighed, form aaer a t udrette, 
er Enhver bekjendt, og i H aab om at disse T re  i Frem ­
tiden frodigen ville trives paa Heden, turde vi vel noere 
den Form ening, at den T id  engang kan komme, a t E f­
terkommerne med Forundring  ville hore tale om den 
store jydfle H ede, som engang i fordum s D age skal
have vcrret der, hvor Agerland og Skovcultur frodigen 
trives."
V on W ulffen har paa Pietzpuhl viist, hvad Indsig t, 
parret med Flid og Taalm odighed, form aaer at udrette 
paa H eden; —  og noget Lignende h ar G rev  FryS 
viist p aa  m ange S ted e r paa Grevskabet Frysenborg. 
M en  stal denne C u ltu r blive a lm indelig , saavel i J y l ­
land som i Hertugdom merne, saa m aa der tages ander­
ledes fat end hidindtil; og esterat have om talt, h v a d  
jeg i denne R etn ing  har seet paa min lille U dflugt, 
m aa jeg tillige noevne, hvad jeg h ar la st fra Frankrig, 
hvor der nu, for a t forebygge den Skade, som en hen­
synslos Skovhugst h ar viist p a a  V e g e t a t i o n e n ,  a f 
M inisteriet er gjort Forflag til a t danne en Com m is- 
sion, der stal satte sig til M a a l a t foranledige om trent 
24 M illioner T d r. Land igjen beplantede med Skov, 
i  hvilken Anledning »frugtbare og bakkede Commune- 
J o rd e r  flulle underlcrgges Forstvasenet; —  alle med 
Skov b e p l a n t e d e  Jordstrakninger skulle i  en v is  
T id  srigjores for A fgifter; —  Troeplanter og Troefro 
stal uddeles; —  Prcrm ier skulle u d sa tte s ; —  og ende­
lig stal Lovgivningen om M ishandlingen  a f Skove og 
T r a e r  skarpes. D e t t e  erkjendeS nodvendigt i  et 
Land som F ra n k rig , hvor m an i de vestlige D eparte­
m enter behandler sine Hakker og P lan tn ing er om trent 
med samme O m hu , som vi her vise vore E sp a lie r-T ra e r . 
J e g  m ener, a t  kraftige Foranstaltninger ere saa- 
meget mere nodvendige i et Land som D anm ark , hvor 
hele Landstrakninger ligge »frugtbare og udyrkede a f 
M ang el p aa  L a ,  og hvor enhver B eb oer, der v il see
d e t, og der ikke af M agelighed eller andre In te re sse r 
overseer det, m aa erkfende hvad Lee og Luunhed er for 
Vegetationen.
I  P reussen  er det ved en Lov anbefalet Proester 
og Skoleloerere, a t befordre P lan tn in g  a f  F ru g t , og 
andre T rc re r, samt deri a t undervise Ungdommen. 
H o s os haves S em in arier, hvor de vordende Skolelæ­
rere nyde U nderviisning deri; men vi have ogsaa S e ­
m in a rie r, hvor det ikke skeer. V i have Proester og 
Skoleloerere, som interessere sig for a t Skolebornene 
undervises i Have« og Troecultur; men vi have og 
saadanne, der ikke gjore det. J e g  er ikke berettiget til 
her a t noevne flere a f  D H rr . Proester og Skoleloerere, 
der i G ferningen vise, a t H ave- og Troecultur er for 
D ornene en ligesaa nyttig som dannende D eel as Un- 
derv iisn in gen ; men feg h ar nylig i Ncrrheden a f 
Korsoer seet et gloedeligt B ev iis derpaa; —  og feg er 
beredvillig til, saavel der som ved alle de S ko ler, hvor 
m an troenger til m in Hioelp med Troeer o. s. v ., at yde 
den saavidt mine E vner stroekke.
F ra  M agdeborg tiltraadte feg min Tilbagerejse til 
Ham borg med et Dampskib paa E lben ; men feg tor 
ikke videre anbefale denne R eisem aade, is å r  paa en 
T id , hvor Vandstanden i Elben er la v ;  thi m an kom­
m er hvert A ieblik paa G ru n d , fa vi kom endog ved 
Schnackenberg tilsidst til a t  sidde saa fast i nogen Af­
stand fra  et fra  Ham borg kommende, men ligeledes 
fastsiddende Dampskib, a t P assagere r og G ods m aatte 
fores fra det ene Dampskib til det andet, hvorpaa disse 
vendte tilbage; og vi tilbagelagde saaledes Reisen fra
M agdeborg til Ham borg i D a g . D isse Dam pflibe 
ere forresten meget godt ind rettede , og der er serget 
paa det bedste for P assagere rnes Beqvemmelighed. —  
D e  E gne, m an paa denne F a r t  passerer, ere stundom 
ret flionne, f. E r . ved R oyez, Tangerm iinde og flere 
S ted e r. V ed T angerm unde herte jeg , a t m an  nu 
ogsaa der er beskjoeftiget med Udskiftningen, samt a t 
m an med Fordeel dyrker den russiske Lindse p aa  S a n d , 
jorder. H er er et Sukkerraffinaderi, hvor der anvendes 
afpresset R unkelroe-S aft i Forbindelse med raa t S u k ­
ker. Tangerm unde har flere historiske Mcrrkvcrrdighe- 
der og S a g n  fra  O ldtiden.
F o r a t raade B od p aa  den M crngde bevoegelige 
S andg runde , som gjore Seiladsen paa Elben saa van­
skelig, udbygges der nu  langs B redderne de saakaldte 
„B u h n en "  eller T u n g e r, som opfange det flydende 
S a n d , der danner G rundene , og hvortil anvendes den 
M asse  a f P iil , m an seer i C u ltu r p aa  E lbens lavere 
B redder.
M ed Dampskibet passerede v i forbi et Elbstib, 
fu ld t a f tydske U dvandrere, Unge og G am le med en 
M crngde B o rn . J e g  betragtede dem med M edynk, og 
yttrede, a t de hellere maatte vandre til Hederne hos o s ;  
men en D eel af m in M edlidenhed tabte sig, da Flere 
paa Dampskibet forsikkrede, at Mocngden a f disse Ud­
vandrere vare dovne og letsindige M ennesker, som af 
Lyst til Lediggang valgte denne V ei, for i Amerika at 
soge de magelige D age, som de ikke kunne have i Hjemmet, 
hvor der m aatte arbeides meget for a t vinde det dag­
lige B rod . D isse U dvandreres I d r e  vidnede forresten
ikke om F attigdom ; de vare  iklcrdte tydske N ational­
dragter.
V i ville haabe, a t den T id  er ftern, da vi flulle 
see D anfle saalcdes vcrre nodsagede til i andre V erdens­
dele a t soge de Eiendomme, som Overbefolkning i flere 
Egne kan giore dem vanskelig a t erhverve i Hjemmet. 
Ikke faa ere de F am ilier, der allerede nu fra A ls, Fyen 
og Langeland aarlig  maae vandre over til Fastlandet, 
for til billigere P riser a t kjobe, hvad de ikke engang 
ere istand til a t faae i Hjemmet. P a a  M e r la n d e t af 
Jy lland  og Hertugdom met S le sv ig  ere Eiendommene 
nu  ogsaa stegne saa betydelig i P r i is ,  a t disse Udvan­
drere maae soge -Heden eller dog i det mindste Udkan­
ten deraf. D e ville fra Hjemmet medbringe S a n d s  
for O rd e n , samt F lid  og Vindflibelighed; thi den er 
hjemme paa disse 3  O e r ;  men de ville og dybt fole 
S a v n e t af Hjem mets gronne Skove og blomstrende 
Enge. N a a r E ngene, saaledes som paa Hederne i 
H annover, tilvejebringes ved kunstige Anlcrg overalt, 
hvor Vandlob gjor det m ulig t; og n a a r  vi her paa 
O sterlandet opelske de T rceer, hvormed Hederne flulle 
beplantes, da —  tilraaber os P astor Carstens fra  He­
den —  „ville vore Efterkommere med Stolthed og 
Taknemmelighed sce til vore Bcstroebelser; —  hvorimod 
vi maae sorge over vore F o rfad res  B a rb a r i og Lige­
gyldighed mod N atu rens  fljonne G jern ing . Jy lla n d  
har eiet ganske anderledes Skove end det nu  er T i l ­
faldet. Skoven er vegen for B randen , som har efter­
ladt de mange forkullede S ta m m e r, der endnu findes
i  J o rd e n ;  og Befolkningen har m aattet vige for den 
sorte Dod (Pesten). Ved hiin, som ved denne, er H e, 
den fremkommen. Fortiden saae mcrgtige Skove, hvor 
Efterverdenen ikke oiner et Troe." Overbefolkningen 
fra  andre frugtbarere Egne af Landet, i Forbindelse 
med Hedernes tiltagende Folkemoengde, skal igjen 
frugtbargjore dem. D isse Nybyggeres Flid vil efter- 
haanden beseire den sorte Lyng; og n a a r  det da bliver 
til Alvor med P lan tn ing en , saaledes som dette er T il­
fa ldet paa flere, men dog a lt for faa S te d e r , da 
m aae de f r a  o s  kunne erholde Troeerne dertil.
H vorledes dette ved M edborgeres forenede B istand 
kan udfores d e r ,  hvor Regieringen ikke p lan ter i det 
S to re , og hvorledes mange V enner a f Have- og T r a -  
cu ltu r dertil kunne bidrage, uden a t dette koster dem 
andet end en ligesaa interessant som deres H aver og 
narm este Om givelser prydende Opelskning a f T r a e r ,  
v il jeg nu  vise ved her at tiisene P l a n e n  for det for 
Jy lla n d , Fyen og Hertugdommet S le sv ig  forenede H a­
veselflab, —  d e t s  V a r d  og D a s e n :
V ed a t stifte Haveselskabet, samlede jeg gjennem 
alle C lasser i F yen , Jy lla n d  og Hertugdommet S le s ­
vig et ikke ubetydeligt A ntal a f N a tu ren s  V enner og 
D yrkere, for hvilke jeg stillede Betingelserne saaledes, 
a t  de, ved S iden  a f  den behagelige Bevidsthed om a t 
bidrage til en god S a g s  Frem m e, ikke vare forpligtede 
til a t  opoffre noget ved a t v a re  M edlemmer, idet, ef­
ter den aarlige F o rlo d n in g , N itterne godtgjoreS med 
Contingentets fulde Belob fradraget 8  Rbfl. p r. R ig s ­
bankdaler til Indpaknings-O m kostninger; hvorimod hvert 
6te M edlem  ved Forlodningen tildeles en Gevinst a f 
6 R bd. Vcrrdi. M en  —  d e r v e d  b l e v  d e t  M e d ­
l e m m e r n e  o v e r l a d t ,  o m n o g e n  v i l d e  s t i l l e  si t  
U d b y t t e  a f N i t t e  e l l e r G e v i n s t  t i l  S e l s k a b e t s  
D i s p o s i t i o n ;  og eenstemmig vedtoges mit F orstag: 
a t d e t t e  U d b y t t e  s k u l d e  a n v e n d e s  t i l  F o r d e e l  
s o r  S k o l e h a v e r  p a a  d e  E g n e ,  h v o r  s a a d a n t  
v a r  m e e s t  n o d v e n d i g t .  O t t e  af Selskabets M ed­
lemmer have stillet deres Udbytte til denne almennyttige 
Anvendelse.
H v ert A ars G eneralforsam ling, —  hvor tillige 
Forlodningen  fo re tages , er blevet os en G lcedesdag, 
der aarlig  h ar tiltaget i Besogenes T alrighed ; og endnu 
har jeg kun havt Fornoielse a f  a t aabne min H ave, 
ikke alene for Selskabets M edlem m er, men for E nhver, 
der v il besoge den for a t see den M crngde af forskjel- 
lige Troeer og P la n te r ,  jeg der h ar sogt a t samle til 
Udbredelse a f nyttig Kundskab om deres C u ltu r og 
Anvendelse.
At stille Betingelserne ligesaa billige, som frie, 
v a r  en Nodvendighed for et S elskab, hvis Bestaaen 
jeg, isoer med Hensyn til Frem tidens storre R esultater, 
haaber og onsker m aatte vedvare til den fjerneste 
T id ;  —  og at disse B etingelser sor mig isoer i de 
forste A ar m aatte voere forbundne med ikke ubetydelige 
O poffrelser, udkroevede S a g e n . M ed G ru nd  turde 
jeg da og ven te , a t Selskabet, n aar det v a r tilstrække­
lig  ta lr ig t, ikke vilde negte mig dets Bistand ved Ud-
forelsen af den almeennyttige T endents, —  d e n  m e e s t  
u d b r e d t e  T r a p l a n t n i n g ,  —  som jeg dermed 
attraaede a t satte i Forbindelse. J e g  er ikke bleven 
skuffet i mine Forventninger, og takket v a re  Selskabet 
herfo r!
Ved den sidste G eneralforsam ling, der hadredes 
med vor hoie P rotec to rs, H an s  kongelige Hoihed K ron- 
prindsens N a rv a re ls e , have de tilstedevarende M ed­
lemmer med mig erkjendt: a t Selskabet nu er for tal­
rig t til ikke a t forene et almeennyttigt Form aal med 
dets T ilvare lse ; samt a t dets hele V asen opfordrer til 
a t  fremme Fodelandets C u ltu r ved en meer udbredt 
T ra p la n tn in g  og Havedyrkning. M ed Taknemmelig­
hed ancrkjendtes det, hvad Selskabets haderlige M ed­
bestyrere, endog med Opoffrelse, hertil bidrage og have 
b id raget, thi de ere a t ansee for Aanden i hele det 
store Foretagende. J e g  har dernast gjort opmarksom 
paa Nodvendigheden af, a t  h a v e  M a s s e r  a f  u n g e  
T r a e r  f o r d e e l t e  o v e r  L a n d e t s  f o r s k j e l l i g e  
E g n e ,  for a t valke og n a re  Lysten til at p lante, og 
fo r a t spare den kostbare, for T ra e rn e  fordarvelige 
lange T ra n sp o rt. O g  efterat jeg har tilbudt, aarlig  
ligesom iaa r a t udsaae T ra f ro  for omtrent 100 R b d ., 
have M edlemmerne eenstemmig erklaret sig villige til. 
Enhver efter sin Leilighcd a t modtage disse P lan te r 
som T oaarige i m indre og storre P a r t i e r ,  — at ud­
prikke dem paa B ed e , og der holde dem i Skole i 2  
til 3  A ar, da de ere i den udplantningsdygtige A lder, 
hvorefter den ene Trediedeel er M odtagerens E iendom ,
hvorimod der over de to Trediedele d isponeres i S e l ­
skabets aarlige G eneralfo rsam linger, enten de nemlig 
for den fastsatte hoist billige Godtgjorelse flulle over­
lades M edlem m erne og andre Liebhavere, eller efter 
M odtagernes og D h rr . Medbestyreres Anbefaling fljoen- 
kes til B onder, der ville gsore den Anvendelse af dem, 
a t man kan haabe frodig Fremvcert. S lig e  tem poraire 
U dplantninger hos M edlemmerne kunne ikke voere dem 
til stor Uleilighed i Forhold til den N ytte , de derved 
stifte; thi enkelte afsides liggende Bede i deres H aver 
eller noermeste Om givelser ville endog efter min M e­
n ing blive en af deres H avers flfonneste Prydelser. 
D esuden  kan den, der h ar isinde selv efterhaanden at 
plante storre P a r t ie r  Troeer, paa denne M aade billigst 
opelske sine P la n te r ;  og hvilken Nydelse er det ikke, 
saaledes fra  den tidligste Ungdom a t pleie Troeer for 
sig selv og Andre!
I  3 til 4  A ar kan meget flee til Fordeel for He­
dernes C u ltu r; og hvilken T rium ph  for Selskabet, 
n aa r vi da havde M asser a f sunde og kraftige P la n ­
ter a t tilbyde dertil!
T i l  Traeplantning og nyttig H avecultur ere kyndige 
og practifl dygtige Folk en ligesaa nodvendig B etin ­
gelse som selve Troeplanterne. D erfo r oprettede jeg et 
practifl H avevocsens-Institu t, hvor unge Mennesker, 
der for Fremtiden tages af H u usm and s-C lassens og 
de mindre LandeiendomsdestddereS S o n n e r ,  flulle un ­
dervises i a lt til nyttig H ave- og T rce-C u ltu r Henho­
ren de , og derved tillige i  den for denne Classe saa
vigtige og sordeelagtige Anvendelse a f S p a d e n ,  hvori 
den endnu er lan g t tilbage.
N a a r  jeg nu  intet regner for min J o rd , som anvendes 
til C u ltu ren , og n a a r  det m aa lykkes m ig, ved S id en  
a f  Trcrculturen her a t lade opelske den storre Deel 
a f  de B lom ster, der fordres i Selskabet, og som hidind­
ti l  m aatte kjobes for a t tilfredsstille N itter og G evin­
ster, saa haaber jeg ogsaa efterhaanden a t kunne tilveje­
bringe en B allance for mig selv.
J e g  tilstaaer gjerne, a t Blom sterculturen ikke har 
den In te re sse  for mig som Troeskolerne, der gsore 
langt storre N y tte , og dette m aa jeg vel ogsaa for en 
D eel tilskrive flere a f de T a b , jeg derved har havt i 
Forbindelse med det Bekostelige ved langveis Forsen­
delser; men D am erne ere vort Selskabs P ry d , —  de 
m aae kunne faae Blomster for deres N itte r og G ev in ­
ster; og vi tor da ogsaa haabe, at de ville interessere 
sig for T r  » p l a n t n i n g e n .  Je g  erkjender desuden , 
a t  ved en G eneralforsam ling for N a tu rens  V enner, 
er en Blomstcrudstilling en interessant A fverling, og 
jeg haaber, a t den ved dette A ars G eneralforsam ling 
allerede vil blive ret riig  paa de nyere og fljonneste 
P la n te r , ligesom jeg allerede har faaet Lofte fra  flere 
M edlem m er a t mode med gode S ag er.
H vad der koster mig meest, men hvad der tillige 
udgjor en vigtig D eel af de M ang ler, der skulde soges 
afhjulpne, er de H uusm andssonner, der her oplcrres til 
practiske Havearbeidere og P la n te u re r , thi disses B e- 
spiisning m. m. koster mig over 800  R bd. D en  Nytte,
de derfor kunne gfore, svarer ikke h e rtil, thi M eget 
gaaer med til U nderviisning og P rov cr.
H ertil saavelsom til Froskolerne gjorde jeg mig 
H aab om Regjeringens Understottelse; og H an s  M a - 
jestatt Kongen har, paa det Kongelige Rentekammers 
allerunderdanigste Forestilling, dertil bevilget mig 300 
R bd. i 4  A q r, saafremt det Kongelige Rentekammer 
finder, a t denne S u m  anvendes overeensstemmende med 
m in indgivne P la n .
D et er mig en stor Gloede, og for de unge M en ­
nesker til sand N ytte, a t jeg derved er nogenledes ble­
ven sat istand til ogsaa a t beholde den storre D eel a f  
mine E lever i de 3  V interm aaneder, i hvilke de tillige 
erholde theoretisk U nderviisning. M en  dette vilde paa 
anhen M aade heller ikke vcrret mig m uligt. M ed le­
vende Taknemmelighed paaskjsnner jeg derfor denne 
Kongelige N aa d e , hvorved H an s Majestoet har givet 
mig et B ev iis  paa , a t han er S a g e n s  naadige B efo r­
d re r; og ligesom jeg derved foler mig endmere opfor­
dret til a t opelske og uddele unge T roep lan ter, saale- 
des gloeder jeg mig til den S atisfak tion , det v il voere 
for Selskabet, n aa r vi efter faa A ars Forlob i vore 
G eneralforsam linger kunne beregne, hvorm ange M illio ­
ner unge Troeer vi have fordeelt i Landets forskjel- 
lige E gne; og hvilken sand Nytte vi kunne stifte ved 
a t uddele dem til de S ted e r, hvor m an er meest troen­
gende til dem. D ette er den Fornoielse, jeg v il ansee 
som Lon for m it Arbeide, min J o rd  og de pecuniaire 
Opoffrelser, jeg anvender derpaa, o g a t  jeg herved tor
stole paa de crrede M edlem m ers varige Bistand, derom 
er jeg overbeviist. Alle ville vel ikke kunne modtage 
unge Troeplanter til O pelskning; Alle ville vel heller 
ikke have B ru g  for den dem tilfaldende ene Tredicdeel; 
men et B ed med Trceplanter i en H ave kan allerede 
modtage endeel, og m aa et saadant aarlig  anvendes 
dertil, saa v il Selskabet dog snart have en M asse, der 
er dets Eiendom  og hvorover det i vore G eneralfor­
samlinger v il blive os en Fornoielse a t disponere.
O m  Nodvendigheden a f et saa betydeligt, og med 
saamange Bekostninger begrundet Foretagendes B e ­
s t  a a  e n ,  der i dets nyttige F rug ter er uberegnelig t, 
er jeg tilfulde blevet overbeviist ved m in Ncrrvcerelse 
i  Althaldensleben. K an jeg bringe det derhen, saa er 
mit hoieste Onske o p n aae t, og hverken T id eller B e ­
kostninger vare  da spildte paa et Foretagende, som v ar 
bekosteligere i dets Begyndelse, end jeg havde anseet 
m ulig t, men som har modt megen Velvillie og B ered­
villighed a f et Selskab, der ligesom jeg erkjender, a t vi 
i  Forbindelse med vor egen Fornoielse maae tomle paa 
de Egne og de M edborgere, der ikke ere saa begunsti­
gede ved N a tu re n , som de E g n e , hvori den storste 
D eel a f  M edlemmerne have deres Hjem . H os hine 
maae vi fortrin lig  tragte efter a t voekke Lysten til a t  
p l a n t e ,  og vi maae gjore dem det le t, ved a t kunne 
sende dem T rcrerne. Fremdeles bor enhver Skolelæ­
re r , der viser sig beredvillig t i l ,  hos 'Ungdommen a t 
udbrede Kundskab i Trcccultur og H avedyrkning, efter- 
haanden herfra kunne modtage, hvad han dertil beho­
v e r ;  og det er a t haabe, a t  de respective Sogneforstan- 
derskaber ville imodekomme saadanne Skolelcrreres gode 
V illie. V i have altsaa en viid M ark for vore fore­
nede Bestræbelser; —  og det v a r  ingen Rost i 
A rkenen, da den hcrderlige Pastor Carstens ved a t fore 
sine Lcrsere ind paa D anm arks Hedestrækning saaledeS 
som denne nu udfolder sig for os, ud taler: » E r  imid­
lertid kun saare lidet gjort endnu i Henseende til He- 
Vens C u ltu r , og tor vi end voere forvissede om , a t 
meget V and vil tilflyde H avet for D anm arks Hede, 
plet udflettes, det voere nu  ved Agerland eller ved 
S ko v p lan tn in g , saa m aa dog selv det Lidet, som er 
g jo r t, ei miskjendes." N ei, det m aa taknemmeligst ihu­
kommes a f o s ,  og k r a f t i g e r e  o p m u n t r e  o s  t i l ,  
m e d  e n d n u  l a n g t  s t o r r e  I v e r  a t  f r e m m e  o g  
f o r t s o e t t e  p a a  a l l e  M a a d e r  d e t  b e g y n d t e  
Vo er k ,  — E n h v e r  e f t e r  d e n  S t i l l i n g  og  L e j ­
l i g h e d ,  E v n e  o g  I n d s i g t ,  G u d  h a r  g iv e t .
